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POR T E L E F O N O 
¿Se va a crear un nuevo organismo ministerial? 
Una conferencia. 
M A D R I D , 21.—El minis t ro de la Gobei'-
n a c i ó n ha visitado aU presidente del' Con-
sejo, celebrando una conferencia que ha 
durado hora y mledia. 
Dice el presidente. 
A l recibir a los periodistas, ha dioho el 
señor Dato que la conferencia que acaba-
ba de celebrar con él s eño r Sánchez Gue-
r r a h a b í a tenido relativo i n t e r é s de c a r á c -
ter general. 
Los s eño re s Sánchez Guerra y m a r q u é s 
de Lema h a b í a n dicho a l presidente que 
ht> o c u r r í a noviedad. 
E l de /La iGabernación te h a b í a dicho que 
el letxpreso del Norte h a b í a llegado con una 
h o r a de retraso. 
Se han referido Jos periodistas, en sii-
i i i i i-pvista con e l s e ñ o r Dato, a la magna 
Keunión de comlerciante» cetebrada anoche 
en el Círculo Mercant i l . 
E l SPiñor Dato lia manifestado que h a b í a 
leído líos relia tos de la iprensa, y que e! 
Gobierno se. hal la dispuesto a recoger las 
indicaoiones de olases tan respetables co-
mo la meroantiH. 
Reconocía el s eño r Dato que es preciso 
adoptar medicas eftcaaes antes de que 
llegue el invierno y sea un pavoroso pro-
blema ^1 de las subsistencias. 
Se propone el Gobierno—ha diciho—crea? 
un nuevo organismo, para unif icar Ha ac-
ción de tos ministerios de Hacienda, Go-
bernac ión y Fomento. 
Un reportero d i j o : 
—.¿Se t r a t a de un nuevo ministerio? 
Y el s e ñ a r Dato r e s p o n d i ó : 
—No j se t ra ta de un organismo aná logo 
al minis ter io creado con ese c a r á c t e r en 
los pa í s e s beligerantes. 
Lo i n t e g r a r á n ifuncionarios de dichos 
ininisterios, y el Consejo de ministros me 
au to r i zó a publicar el correspondiente de-
creto cuando yo lo crea oportuno. 
Los ministros h a n venido celebrandr 
conferencias sobre Wstos asuntos. 
Después , el señor Dato p r e g u n t ó : 
—¿Y qx\é rumores son los que circullan 
en elí orden del d í a ? 
En Gobernación. 
Eh director de Admin i s t r a c ión local nos 
recibió, d ic iéndonos que d!1 min i s t ro h a b í a 
salido, ignarando a d ó n d e . 
Nos facilitó nn telegrama del goberna-
dor civál de Lugo, en el que se dicte quie 
jefe de Vigi lancia de Monforte Hhparticipa 
que estando eli solidada del regimiento di-
Zaragoza 'Manuel Rodr íguez , en ei! ¡paso & 
aivtd llamado de Ríoseco, jugando con e! 
ffúsíi, so le d i spa ró , atravesando el pech(. 
del soldada Pedro Neira, que se ha l l a en 
estado g r a v í s i m o . 
Dice Andrade. 
E l minis t ro de Ins t rucc ión públ ica , se-
ñor Andrade, nos ha manifestado que de-
finitivamente el p róx imo domingo sa ld rá 
para Granada. 
Le a c o m p a ñ a r á n >&]\ rector de va Univer-
siidad Central y el académico señor 'Boni-
lla San Mar t í n , encargado del discurso en 
honor del iPadre Suánez. 
E l minis t ro se l i m i t a r á a representar al 
Gobierno en la solemnidad del centenario, 
haciendo un diicurso breve. 
Ha dicho que piensa permanecer en 
Granda das d ías . 
Obra tile conjunto. 
El minis t ro de Fomento, señor vizconde 
de Eza, hablando con (tos"periodistas, dijo 
que ha visto en algunos per iódicos que 
dioetn que prepara un f í a n de abastas. 
Respecto a eso—manifes tó—he de decir 
que estamos realizando una obra de con-
junto ; pero conste que y o no alardeo de 
preparar un plan de abastos, como dicen 
esas informaciones, pues no tengo seme-
jante p r e t e n s i ó n . . 
T a n í b i é n quiero a c l a r a r — a ñ a d i ó — l o que 
respecta al decreto de proyectos a g r í c o l a s . 
Obra m í a no exclusiva, habiendo trabaja-
do mucho en el la los seño re s Bugal la! y 
Burgos Mazo, a cuyos ministerios tam-
bién afecta. 
L a redacc ión ddl decreto la h a n hecho 
ellos y to ha firmado la presidencia. 
Visita a Primo de Rivera. 
Una Comisión de retirados de Guerra 
ha visi tado j i l s eño r ¡Primo de Rivera para 
gestionar e rque se hagan por decreto, de 
acuerdo con el minis ter io de Hacienda y 
conforme a la ley de. Autorizaciones, parte 
de las reformas que aprobó el Senado, re-
lativas a Hos retirados, para el pase a de-
pender a l minister io de Ca Guerra y ser 
litóles a su p a í s en s i t uac ión de primera 
r é s e r m 
Los comisionados aaftéron muy sat isfc 
dhós-de Jas promesas del ministro. 
L a «Gaceta». 
J'ubllica, entre otras, bis slgúíeii tea dis-
posioiones: 
Decreto disponiendo qihí si; guarae fies-
ta, para Lodos los efectos civiles, e.n la ciu-
dad dio t i ranada el día 2ó de lus camentes, 
como homenaje a l 'eximio Padre .Francis-
co S u á r e z en elii tercer centenario de su 
muerte. 
De Haoienda.—Convocando a examen 
para proveer 540 plazas de auxiliares geó-
metras, con destino al! servicia del Catas-
tro. 
¿Se planteará la crisis? 
E s t á n siendo m u y comentadas las con-
ferencias que .el s e ñ o r Dato h a celebrado 
aisladamente eon líos ministros que se en-
cuentran en Madr id . 
A las seis de Ha tarde llegó el s eño r Sán-
chez Guerra a su despacho, recibiendo a 
Jas periodistas, a Dos que dijo que el s eño r 
Dato se ausenta de M a d r i d . 
Un periodista |le p r e g u n t ó : 
— ¿ V a a descansar al campo? 
E l s e ñ o r Sánchez Guerra replico: 
—Creo que esta noche s a l d r á para San 
S e b a s t i á n . 
El mismo periodista volvió a interrogar : 
—Se p r o l o n g a r á muoho su estancia en 
lá capitail donostiarra? 
— E l viaje—contestó el min i s t ro—se rá 
ráp ido . 
—Y cuando regnese, ¿ c o n t i m u i r á Ba 
Iranquiliidad? 
Ell min i s t ro di jo que cuando regrese él 
señor Dato se h a b l a r í a de esto. 
De todos modos, el viaje del s eño r hato 
a San S e b a s t i á n ha despertado g ran in -
terés , c reyéndose que dj jefe del Gobierno 
va. a plantear Ja cuest ión de confianza. 
Hace tres d í a s se v e n í a diciendo que La 
crisis estaba declarada, y quie se plaidea-
r ía dentro de cuarenta y ocho horas, y 
este plazo ha transcurr ida ya. 
Se cree relacionada la crisis con lia asam-
blea celebrada por ciertos elementos que 
es t án de moda desde la crisis del s eño r 
G a r c í a Prieto. 
. Esta m a ñ a n a no se notaba en los minis-
terios s í n t o m a alguno de sucesos extraor-
dinar ios; pero después de anunciado el 
viaje del ¡teñor Dato, h a n cambiado las 
cosas. 
Todos los viajes que t e n í a n preparados 
ailgunos altos í u n c i o n a r i o s han sido sus-
pendidos. Y esto se considera como un 
s í n t o m a m á s del planteamiento de la 
crisis. 
L a situación de las islas Canarias. 
En el Congreso se han reunido esta tar-
de los retpresentantes en Cortes de las Is-
las Canarias con Itos representantes de la 
C á m a r a agr íco la , con ell fin de t ra ta r de 
la angustiosa s i luaoión creada a 'las asías 
por la guerra. , 
L a inooenioia de don Eduardo. 
El s eño r Dato recibió a tos siete y me-
dia a los periodistas. 
Dijo que ihabía conferenciado con ell se-
ñor Sánchez dle Toca y otras personalida-
des. 
Agregó que va a San S e b a s t i á n con ob-
jeto de saudar al Monarca y porque tiene 
gran necesidad de h a b l á r de asuntos de 
expor tac ión e impor t ac ión con elí m a r q u é s 
de Lema. 
— M i v i a j e—añad ió el p res iden te—será 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy sábado, a las cuatro y media de la tarde. El drama lírico, en tres 
actos y cuatro cuadros, música de Massenet, 
W E K , T JH E R 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve Concierto por la orquesta. 
Maflana dominio, a las cuatro de la tarde: El drama en cinco actos, de 
Alejandro Dumas (hijo), versión de J. Vergara, 
L A T y A J M A . D E L A S CAMELIAS 
A las tres y media Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media de la noche: E l drama lírico, en dos actos, música de 
Leonc- vallo, 
P A O L T A C C I 
Baile en un acto, N1MPHES E T BERGERS. 
!Z F. ¡ m 
Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
T E L E F O N O NUMERO 923 
Ricardc Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a u n a de tres a seis 
Alameda Prinsera, 1t y 12.—Teléfono 122. 
ANTONIO A L B E R D ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de l a mujer.— 
Vías u r inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.• 
Joaquín Lombera Cárnico. 
Akofade.—Preeurader de los Tribunales 
VCLA«CO. i . — t A N T A N B E R 
Abilio L ó p e z 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta: de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gémez OreAa, número l, prlntliiai. 
r áp ido , y di domingo por la noobt Ip-staif-
de regreso en Madr id . 
A l ser interrogado acerca d elot rumo-
reé de crisie, Eos desmin t ió rotuudamente, 
y a g r e g ó que tiene decidido su viaje a San 
S e b a s t i á n a con secuencia de haber reci-
bido un telieigramu de Harcelon.'i réOacio-
nado con un asunto de algodones. 
A San Sebast ián. 
A las diez de la noche salió para San 
S e b a s t i á n ell s eño r Dato. 
Le a c o m p a ñ a b a su secretario partiicular. 
A despedirle acudieron a íla es tac ión to-
dos los ministros, subsecretarios y perso-
nalidades, altos einipleados de los minis-
terioe y una nube die pieriodistas. 
A l preguntar és tos a los que ihabían ido 
a despedir al'.'-señor Dato pon él objeto del 
viaje-de éste, todos, como ipor acuerdo de-
liberado, guardaron silencio. 
En al mismo tren que el señor Dato iba 
el d j r ec tó r dieí «La Gortiespondencia», don 
Leopoldo Romeo. 
A l advertir lo el s eño r Sáncihez Guerra, 
d i j o a! jefe del 'Gobierno ; 
-ritío haga usted de Julieta. Es preciso 
que cante üa alondra. -
Estas frases sie in tó rp re t a run en el sen-
tido de quie se quiere que el iGobierno no 
hable de lia si lnucióii polí t ica hasta que 
regrese el señor Dato de San Sebas t i án . 
La irtliprwíóri g'eneM] es de que se ave-
cinan sucesos de gran tnMíhda&cia polí-
tica; ' ' 
Conferencias. 
Esta tarde recibió el señor Dato la visi-
ta, del señor Sájidhez Toca y el Qtímsiro 
de Fomento. 
A l sallir de f a presidenaia el í ieñorSán-
ahe¿ Toca l'e abordaron los periodistas, 
peiro él ex ministro conservador se negó a 
informar a equél los de lo tratado en su 
conferencia con el jieíe del Gobierno. 
Dimite un director general. 
•Se dice que. a consecuencia de polí t ico 
local, ha d imi t i do esta noche un director 
ffeneraJ. 
Gran Gasino del Sardinero. 
X i l l concierto clásico. 
Una vez m á s tenemos que consignar en 
estas columnas c u á n t a es la gra t i tud que 
debe el públ ico santanderino al s eño r 
Saco del Valle, por el recreo que propor-
ciona a su e s p í r i t u con l a repet ic ión de 
estos conciertos c lás icos , ensayados e in-
terpretados de tan maravil losa suerte^ 
que a ¡no ver el grupo de profesores que 
compone la orquesta, d i r í a se que se 
trataba ¡dé una nnnielro.síisima agrupa-
ción ninsical de esas que recoiprep en 
tr iunfo las principales ciudades de Es-
p a ñ a . 
El concierto de ayer llevó al lindo tea-
tro del Casino el dist inguido pábl ico de 
COStugabre, presenlandn la sala el aspec-
to de las g r á n d e s solemnidades a r t í s t i -
cas. 
. Comenzó el pi-ograni,i con |a obertura 
de k ó p e r a (cFteyschiite», del /inmortal 
a l e m á n Weher, interpretada por la or-
questa del s e ñ o r Saco del Valle nuiravi-
Uoisamente. Todo el encaniu, la frescura, 
la jugosidad y la poes ía de la obra fue-
ron dichas con toda la expres ión y el sen-
t imiento necesarios para que no perdie-
se un Solió detalle auditorio, que, tras 
el grandioso final , de una sonoridad ma-
jestuosa, . p r o r r u m p i ó en una salva de 
aplausos. 
Tocóle el turno, en seguida, a la ro-
manza en «fa», del inmenso Beethoven. 
Es la pieza sencilla, dulce y candorosa 
como el re i r de u n n i ñ o . Su placidez se 
derrama por toda la- composic ión y pro-
duce en los oyentes un deleitoso bienes-
tar y un optimismo sano y compensador. 
T a m b i é n val ió calurosos aplausos a sus 
in t é rp r e t e s . 
El h ú n g a r o Listz ocujpó él tercer l u -
g a r del programa con la famosa rapso-
dia n ú m e r o 4 en «re». Tiene esta rapso-
dia del inmenso pianista, como casi to-
das las suyas, menos valor musical que 
di resto de sus otras composiciones, pero es 
t íp ica , nos t á lg i ca y s o ñ a d o r a ; uene una 
bella frase de flauta que i a presta tier-
no encanto religioso y, en general, guar-
da un fresco sentimiento de grandeza. 
No hay pa ra que decir que fué oida 
con silenciosa placer y aplaudida con en-
tusiasmo. 
L a .parte m á s saliente del concierto era 
la segunda, oida ya en otras ocasiones 
con g r a n oompladenciia y esperada ayer 
con el deseo que se aguarda la vuelta 
de un buen amigo que ha de decirnos 
muchas y sabrosas historias que le olmos 
en otro tiempo. 
Era la s in fon ía de l «Nuevo Muiídu», de 
Dvorak, del hombue-n iño , todo bondad 
y candidez, au tor de tantas obras sin-
fónicas , apasionadas y Jhumanas... 
E l «adag io» («allegro molto») tiene u n 
Interesante y bello tema de canción popu-
lar dicho con muciha expres ión y dono-
sura. E l «largo», es lo m á s sustancioso 
y bello de la s infonía . En la p r imera m i -
tad vése bien claramente el poder de i n -
vención del maestro bohemo. Toda ella 
es m u y jugosa, de un gran valor orques-
tal , de una sonoridad peregrina. L a o t ra 
mi t ad es delicada, exquisita, sonriente, 
t í p i c a y de t an magní f ica factdra que no 
puede oirse sin recogimiento. E l señor 
Saco del Valle llevó la orquesta en este 
tiempo, con tanto ajuste, con tanto gus-
to, con tanta exp res ión ; hizo resaltar de 
ta l modo todas sus delicadezas y puso 
tanta parte en el e m p e ñ o , que hubo de 
repet i r la ante el entusiasmo del púb l ico . 
E l «sdherzo («molSto vivace») y el «alle-
gro con fuoco», t ípicos y regocijantes, tam-
bién fueron dichos por la p e q u e ñ a agru-
p a c i ó n del Gasino de manera prodigiosa. 
F u é , pues, el concierto de a y é r , un nue-
vo mot ivo para que maestro y concertis-
tas se sientan orgullosos de sus mér i tos , y 
vean recompensados su aflción y desvíe-
los po r el sublime arte de la mús i ca . 
E . C. 
• • • 
A ¡la hora del té dansant estuvo el Ca-
sino tan animado como de costumbre, 
pues la gente elegante im renuncia a esas 
a g r a d a b i l í s i m a s reuniones vespertinas, 
©n lias que la juventud rinde culto a su 
d i s t r a c c i ó n favonita, y Ha gente madura se 
distrae formando amenas tertulias hasta 
que llegia la ihora de la cena. 
* * * 
Por lu nochiei ihubó en el teatro una en-
trada regular ¡ j a r a ver el bonito drama. 
de ikfig hermanos Quintero, «Cabr i t a que 
t i r a a l m o n t e » , que fué interpretado con 
la perfección que es (habitual en los nota-
bles artistas de la c o m p a ñ í a de Marga r i -
ta \ i r g u , quien d e m o s t r ó una vez m á s 
anoche, la flexibilidad de su arte y su ta-
lento en la i n t e r p r e t a c i ó n del personaje 
de .Gloria. 
* * * 
En la tarde de hoy se p o n d r á en esce-
na en el teatro del Casino el drama .líri-
co, de Massenet, «Wer the r» , cuyo perso-
naje obtiene una i n t e r p r e t a c i ó n t an ad-
mirable del gran tenor Fontaine, y en 
cuya obra tanto se distingue lia no tab i l í -
sima cantante Mlle . Brunle t . 
EN EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
r 
El paso del señor Prado Palacios 
por la Alcaldía ha sido un 
terremoto. 
yon TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Esta tarde celebró el 
Aynntamiiento ses ión para t ra tar de la in -
au t ae lóa de la fábr ica dellgas. 
Elí s eño r Maura (don Miguel) pidió la 
palabra, y comíe<nzó su discurso feéogiejl-
do las. censuras que He h a b í a diniguK» el 
señor Niembro por no haber asistido a la 
ú l t i m a ses ión del Ayuntamiento. 
Dijo que él no testaba ¡para perder ei! 
tiempo, y que en las cuatro 6 cinco úl t i -
mas sesiones celebradas por el Ayunta-
miento no se iba heciho otra cosa que eso. 
Arfirmó que é l ha dicho al alcalde que no 
quería, ipertenecer a la Comisión de Sub-
Mslenoias. 
Yo soy—agregó—una voz y un voto. 
Dijo de spués que no as is t ió a la sesión 
del viernes porque vió que en la orden de!l 
día no figuraba el asunto de la incauta-
ción de lia fábr ica del gas. 
El mismo d ía por Ja noahe al leer en 
la prensa el relato que hac ía de Lo trata-
do en Qa sesión no pude menos de asom-
brarme. 
Vine—dújo— a la Casa de Ha V i l l a y a q u í 
todos ecíhaban la culpa de lo ocurrido al 
alcallde, ¡nokiso «ell autor de la proposi-
ción. 
Su s e ñ o r í a — a g r e g ó , d i r ig iéndose al al-
.•alíde—, ha venido a representar lias gran-
des ca lás t ro fes . Su paso por la Alcaldía 
on la anterior etaipa conservad'Ora fué n n 
t/ernemo/to. 
Añad ió que el aleakt ' es rnikv aunigo de 
obsequiar eon bancfúetes a concejales y 
funrionarios de líos ministeiuoó, y que des-
pués die esas tiestas saje el s eño r Prado 
PaOacio con ganas de ihacer nnu-has co-
sas nuevas. 
C e n s u r é a ccwitinuación i a rescis ión de; 
contrato táñ la ifábnioa del gas y su incau-
tac ión . 
Mantilene quie de las cinco condiciones 
que figuran en el contrato, n inguna de 
ellas autoiriza l a rescis ión. 
Una de ellas señala, la imposición de 
mullltas diarias de nuil pesetas, q u é no sa-
be si se cobran o no se cobran. 
•Habló a con t inuac ión de mixtificacio-
nes, y d i j o : 
Quie el d ía que los Tribunales hayan 
dado Ha r a z ó n a la f áb r i ca del gas, el 
Ayuntamiento se Ihabrá colmado die r id icu-
lo e i r á a l á bancarrota. 
Dice que el alcalde no se ha incauta-
do de la ifábrica dé! gas m á s que por un 
deseo insano de notoriedad. 
Agrega que la acción del s e ñ o r Prado 
Palacios es una aventura, c ív ica quijo-
tesca. 
La califica de atropello, del cual pue-
den derivarse responsabiIMdades, no sabe 
si ipara una persena sola o (pana mudhas. 
E l alcalde quedó con el importante dis-
Clirso del s e ñ o r Maura ronipletamente 
aplanado. 
No Sabio que contestar, y su contesta-
c i ó n futói vercladerainente insignificante. 
Fa^to de argumentos que poner a l d is -
curso -de don Miguel Maura, i n s i n u ó la 
idea de que dicho discurso' p a r e c í a el de 
el abogado de la C o m p a ñ í a . 
El concejal republicano seño r Niembro, 
dijo que las frases del sieñor Maura pare-
cían autos polít icos, amparados por ia.s 
grandes C o m p a ñ í a s de consejeros o abo-
gados. 
El s eño r Maura, en pie, Kriló, ciu'-r-
gico; 
—:No. se p o d r á c i t a r en t r e esos conseje-
ros o abogados a doii Antonio M a u r a n i 
a sus hijos. 
Don Miguel Maura ha sido fel ic i tadís i -
mo al terminar la sesdón. 
La impres ión es de que el s eño r Prado 
Palacios l ia salido m u y quebrantado en 
su au tor idad de la s e s ión celebrada boy 
por el Ayuntamiento. 
Las Marías de los Salarios 
Peregrinación al Soto 
Aclaraciones. 
.1.a Los billetes que sódó tienen como 
punto de par t ida Santander, Astillero- y 
S a r ó n , sinven para las estaciones inter-
imedias; no es condición ipreaisa que se 
monte en ellas. 
2.» Estos billetes sólo se adquieren en 
casa de la secretaria de la Asociación, 
Méndez Núñez , 15, primero izquierda. 
13.a l i l i tren pnimero de L i é r g a n e s y el 
ú l t imo que va a diebo pueblo combinan 
con el de peregninos en Astillero. Por Ore-
jo pasa el de la m a ñ a n a a Has siete, y el 
de .regreso a P.as ociho y treinta y ociho. 
-i.a Eil pliazo termina ©1 d ía 25, salvo 
concesión de p r ó r r o g a . 
De Oittaneda. 
La Comipañía fija el piiecio de 1,25 pese-
tas ají billete do (ida y vuelta, valedero 
para los trenes de las 0,30 y 1-4,26 ida, y 
18,45 v u é i t a ; pero a con t inuac ión de que 
no baje de ciento el númkwo de pregrinos. 
d'ai-a (ponerse de acuerdo con la Compa-
ñ í a , es preciso saber en todo eC día :'('. los 
que desean hacer uso de este billete con la 
rebaja dicha, billete que, como lias dvinás , 
ha de adquirirse en casa de la secretaria. 
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Anteayer lio entrado en el dique, a m- p1.azal)a 570 toneladas, •••n 
paracióii i el que I"IIIÍ; c a ñ o n e r o de la M a r i - de 13 nudos, 
ña de guerra teépañdltó "Nueva Gspaña» . 
Vendido por el Estado a unos armado--
res de buques, &] "Nueva España» queda-
rá convertido en breve en banco de cabo-
taje (para dls ervicio entre nuestros puer-
tos. 
E l «Nueva Esipaña» es un buque sin his-
toria guerrera. Se c o n s t r u y ó en 1890, con 
el «Temenardo» y el « M a r q u é s de MoÉnsu, 
y , como éstos, inide 58 metros de eslora, 
por 0,80 dw manga y 4,50 de puntall. Des-
(ionio deífensu tiene el « ^ J , 
fijlandhas suplemenlariiis de | ) J 
dos cañones de 57 íd.-m y m m 
E l « N u e v a España., tumo ,,„ 
revista n a v a í de Nueva York 
en 1893. *' ' 
La t rans formación Je buque rt... 
en mlercante se Ifcvará a efeeloal 
der, durante el otoño. 
El .prtecio en que ha sido 
«Nueva E s p a ñ a , ha sido Ú 
•VVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVX'VVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVVX» VVVVVV\'VVVVVVVVV\'VVVVVVVVVVVVUVV\wvwi 
L o s barcos neutra les 
en l o s J s t a d o s Unidos, 
Algunas naciones se los quieren 
vender.—Los yanquis los utili-
zarán para el cabotaje. 
POn TELÉFONO 
M A D H I D , E l . 
Lo miílmo les da un amo que otro. 
WASHINTON.—Los ¡propietarios de 130 
barcos mercanteti naruegos, suecos y ho-
landeses, aetualmente, retenidos en ejl pixer-
to d'e NueVa Y o r k a cüüisecuencia del om-
bai^go, han ofrecido su yenta a l Gobierno. 
Las tni pul ación es de estos barcos, que 
alicanza pnixiinamente a 2.000 marinos, 
han declaiado que es tán enteramente dis-
puestas a entrar al servicio da* Cotoierno 
am.er lcánó. 
Los yanquis no se duermen. 
A T I ^ N T I C C-ITY.—Mr. Stovers, vice-
pnesidieintie del Consejo de N a v e g a c i ó n di 
los Estados Unidos, hablando en ell Con-
grego amenicano de lias C á m a r a s de Co-
mercia de Atlantic City, h a pedido a los 
hombres de negocios que presten su apo-
yo al proyecto de ley que se discute actual-
mienüe en ell Congreso, (proyecto que d a r á a 
Mr . Wi l son eQ derecí io de suspender las 
disposiciones de las lieyes sobre la navega-
•ción, baaiendo posible Ja u t i l i zac ión de los 
barcos neutrales a l comercio de cabotaje 
americano. 
«El iGobierno—añadió M r . Stovers—se 
ha dado (perfecta cuenta de que no tiene 
él derecho de apropiarse los barcos neu-
trai'Jes retenidos en los puertos americanos 
y hacerlos navegar bajo leli pabe l lón d'e los 
Estados Unidos; 
Sin embargo, algunas naoiones neutra-
les e s t án dispuestas a emplear sus barcos 
en el transporte de m e r c a n c í a s entre los 
diversos puertos americanos, si los Esta-
dos Unidos les a.uitorizasien para ello. 
Siendo así ,-(podría ser utilizado en este 
servicio un n ú m e r o de varios mWes de to-
neladas .» 
De San Sebastián 
POR TEXÉFONO 
El Rey en Marquina. 
SAN SEBASTIAN, 21.—©on Al íonso ha 
ido esta m a ñ a n a a almorzar a M a n ] n i 
na, en la linca l lamada Minnbe, del con-
de de Urqui jo . 
La Reina Cris t ina no sal ió de Palacio 
esta m a ñ a n a . 
L a Junta de Protección a la infancia. 
La Junta de Pro tecc ión a la infancia 
va a celebrar s e s ión ext raordinar ia para 
t ra tar de la presidencia honorar ia , que 
'ha aceptado Su Majiestad la Reina Cris-
t ina . 
Visita a Bugallal. 
F..I gobernador c iv i l se ha ' trasladado a 
Ccslona, con objetó de visitar al minis-
tro de Hacienda, s e ñ o r eonde de Bugal la l . 
Lema y loa periodistas. 
El m a r q u é s de Lema, hablando con los 
periodistas, les ha mahifestado que ¡ha-
b ía conferenciado con el presidente, el 
(pie le ha comunicado que reinaba t ran-
qui l idad absoluta. 
El minis t ro de Estado a ñ a d i ó que el 
seño r Dato v e n d r í a q u i z á uno o dos d í a s 
a descansar a San S e b a s t i á n . 
Entonces, uno d« los periodistas, inte-
r rogó : 
—¿No podr ía relacionarse este viaje 
eon los rumores persistentes de crksis.' 
—No—contes tó el ministro—. Compene-
trados estamos con el s e ñ o r presidente 
todos los ministros del actual Gabinr ic y 
son pura f a n t a s í a las cosas que por ab í 
se propalan sobre crisis. 
El s e ñ o r m a r q u é s de Lema con t inuó , 
diciendo que de Galicia estaba recibiendo 
muchas quejas por las l i l t imas medidae 
adoptadas sobre la pesca por el Gobier-
no de Portugal . 
Este es un a s u n t o — a g r e g ó el minis-
tro—que estudio con e m p e ñ o y que es-
ipero llevar 11 fsttZ ténmino en breve. 
He recibido varias Comisiones de Agri-
cultores que solicitan fta expo r t ac ión dé 
algunos productos que se dan muy abun-
dantes en las recientes cosechas. 
Una Comisión de vinateros 
ha visitado, rogándome qué au; 
expor t ac ión de vinog españoles 
cia. 
Como tee trata de asuntos que 
grandemente a la economía del 
de estudiarlo muy despacio. 
'Sobre las medidas adoptad̂  
Gobierno de los Estados MM 
del comercio con nuestros pnaf 
el minis t ro que espera se urre| 
satisfactoriamente este asunfe 
Termine') el ministro maniíe|| 
Je b a b í a v isitado don Emilio W 
cretario del Rey, H cuaJ acal» 
sar de Rema, donde ê ha celebr 
importante asamblea ile la Cti 
en la que sé lian tratado, eoi 
.asnillos de interés, v\ del \&\m 
cen loci pi-isiiiiicros de guerra 
En dieba asamblea se han r 
los sentimientos bu man i taños 
que se ha empeñado en liacíi 
iodos indistintamente, demosti 
nobleza de su corazón. 
Se t ra ta también d̂e hacer i 
a don Alfonso. 
LOS TOROS DE AYERl 
la \mi w é i 
POR TELÉFONO 
EN SAÎ  
Seis toros d eHidalgOj paral 
Angelete. 
. SALAMANCA, 21.-En Ja « J J 
brada esta larde be han lidiaíOJ 
Hidalgo, que han resuitódu m 
.Primero.—Flores, de&pues J81 
ve faena de muleta, le despa 
estocadas. 
Segundo.—Angelete me m 
vulgar, para enviar á ss i 
desolladero de un bajani 
Tercero.—La faena dt 
nada digno de mencjon. 
,EI bictio muere de media <^ 
un pinchazo. fjM 
Ciuarto .^ngelete ^ ;1 
con la_mu(leta y por f m 
estocada y dos P'"1"1'^3" ap 
Qninto . -Flores se 
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D e s p u é s de una 
m í a estoexub. d ^ ^ ' ^ ^ . P 
Sexto. -La faena de ^ 
te es deseoiiliada. ,{ú 
'''i'1"10 "lia i"Ul,i!l uincKawi 
istermmable sene ü y 
como resultado 'llie ^ el W 
tes de nw"1 ^ un aviso anl 
Seis «oros de C g g f ^ 
LUGRO.NU, ¿ L ^ . l r a ^ 
ras lidiado en la desiĝ  
r í a s ha rebultado « ]¿ afl& 
l 'rirnero.-Ciaona nac 
na de muleta, l * * * * 
estocada. . ¿em 
na incierta, ^.^..prniida-
una estocada d e ^ pillea 
Tercero . -Gaoiu . 
tía. 
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DE L A GUERRA EUROPEA 
H s k y presÉj iñ í e la Repílilica rusa 
POR TEIJSFONO 
^ ofensiva inglesa en Flandes obtiene algunos éxitos,—Los ale-
manes rompen la línea rusa en Jacobstadt. 
Noticia deamentida. Otroe combates Al Norte de Joni no han 
u \sHlN'(iTON.—El minis t ro de M a r i - tenido resultado. 
i iKl i" ' deóuientiido la existencia de , Avtiv¡da<l de a r t i 
^ ¡Ta r inos alemanes en aguas no r t éame- . .M Musa, 
La a-viaciów ha permanecido t ran-
quila. 
riiUerfa ^ n amhae •orillas 
ii and pABTE O F I C I A L A L E M A N 
^l lEN - -El comunicado oficial de la 
dice lo siguienite: 
Preni'? occidental.—.Ejército del 
: erto,—Los medios con ]n° 
prmei* 
los cuales 
Pe lintiá el enemigo el d í a 20, tanto en 
EL 19 y 20 derribamos dos aparatos ale-
manes y obligamos a a terr izar a otros 
ocho sin gobierno. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n Cuartel general del 
mZá&d de lias trapas como (en ca idad, e jé rc i to auetriaco comunica el siguiente 
rvsido insuperattes pana. peOear d e t r á s parte oficial: 
5 J V fuertes fu r t i í kac iones enemigas.- | . .«Los ataques de Jos i ta l ianos contra 
m íos grandes contingentes que entra- nuestras posiciones de Sies han sido re-
,„ combate por la m a ñ a n a entre Lan- chazados. 
Snark v Uollevoke, turnaron parte nueve La i n f a n t e r í a fué protegida por la a r t i -
fiJLones ingesas, lentre e ü a s algunas Uería. 
S a l i a n a s , a y u d á n d o s e de au tomóvi les E l enemigo h a sufrido grandes pérd i -
hündados y lanzaminas. | das, dejando en nuestro poder cuatro ofi-
P^dho ataque pe rmi t ió a los mgleses ¡pe- ciaiee y cien soldados. 
e(n ull k i lómet ro de fondo en n ú e s - . En otros puntos del frente, nada nuevo 
Ls l íneas . . , - ^ . , que s e ñ a l a r . » P r S t e ^ d e l i c h o ^ S ULT,M0 P A R T E A L E M A N 
da'6" Al ? , v • • a l ^ n e m í í o I KOENIGSWUSTERHAUSEN,—El últi-
en n ^ g . se apode ró de partes de P ó ^ i g u j e n S J 
nuestra t e i ' r l 1 ' ' , . , I «En Flandes ha seguido la act ividad de 
*&X< m d m / a m Í ^ r e m m ^ o f q ^ i io ^ 1 I e r í a Creciente d ^ t e la larde de 
—aderarse de.1 tcrneno que ocupa-' ^ r ]a nooh 
'Va lucha se iha desarrollado con gran 
Rm^dad, i m repi t iéndose hasta ahora 
Hoí ataq'^s-
\ai ia ¡niiportante que s e ñ a l a r en el re^-
lii de ; 11 •'•:di'iital, i-onid tanipnr-o 
fiJ1 ej macula! ni t 'ii el l.alkánii-o. 
' [eual 1,11 :a> haladas anteniures, en 
piancles lanu» las truipas• como el allto 
mando han dado pruebas de gnan heroi- be 
,.idad y arrojo.» 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
-PARIS.—Kl comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
ha habido combates loca-
les de i n f a n t e r í a en la izquierda del Mosa. 
Hemos roto la l ínea enemiga a l Nor-
oeste de Jacobstadt. 
Hasta ahora van heohos m i l prisione-
ro«. 
A l Oeste del lago Odbridiu han fracasa-
do los ataques de los f ranceses .» 
La contestación alemana al Papa. 
TARIS.—'Por informes recibidos se sa-
que la respuesta de Alemania a l Papa 
s e r á entregada m a ñ a n a en el Vaticano. 
¡En ftlla nada se? dice respecto de la sñtua-
l i o n de Bélgica. 
El conde de Luxburgo a España . 
BERNA.—IEI Gobierno a l e m á n ha fo-
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le morn ^ j 
entreras. ^ 
joselito-
- E l ^na rí 
de mano enemigo al' Norte de 
Aillons. 
Igual ha ocurrido en el frente de Ver-
dun, hacia Betincourt y Lahoville. 
En !a Qhanipagne, durante lia noohe, v i -
vn actividad de a r t i l l e r í a . 
1 ii ataque a l e m á n en Haut-Mont ha si-
llo dispensada por nuestro í u e g o . E l ene-
migo ^uifrió grandes pérdida».. 
En el resto del 'frente, la jornada tx-ans-
currió tranquila.» 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran (Tuartel general 
del ejército i taliano comunica el siguien 
te parte oficial: 
«En el valle de Génova , intentos de ata-
que del enemigo. 
AS Sur de lia cima ele Zipolom, desipués 
de luWia violenta, logramos rechazan al 
enemigo. 
En los combates del 19 des t ru ímos Dos 
[rabajos de defensa del enemigo. 
En el alto Cordevole, destacamentos 
nuestros atacaron al enemigo, ilogrando 
rechazarte.» 
No ha habido crisis en Portugal. 
LISBOA.- Se desvanecen los rumores 
ije'írisis ciivuladfís estos d ías . 
Dos ministros que se encontraban au-
sentes de :a capital, h a n regresado a Lis-
boa, llamados por al Gobierno. 
Ha quedado restablecida la normalidad. 
Sin incidentes se lleva a cabo el embar-
que de las nuevas tropas que el Gobierno 
envía af fílente f rancés . 
Loa puerto^ argentinos. 
NUEVA YORK.—Se ha acordado que 
los puertos argentinos queden abiertos 
i las escuadras aliadas y que de é s t a s 
'nniieii parte los barcos alemanes de que 
l|aa incautado el Gobierno argentino. 
Nuevo vicepresidente. 
cETHQGRADO.—.Ha sido nombrado v i -
iCjpreeidente del Consejo el s eño r Terest-
menkio. 
r)riLa Primera crisis finland-esa. 
itROGRADO—Ha presentado la d imi -
5|on el (lobierno de F in landia . 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
drf i E1 comunicado oficial facil i ta-
ba las once de la noohe, dice lo si-
miente: 
«Un golpe de mano a l e m á n contra nues-
f9Spequeños puestos avanzados ha fra-
^ f l o por completo. 
WMAAAA'W'VVVVVVVVVVVVVWVVVVV^ 
Vaux- Aires que obtenga un salvoconducto pa-
ra e l conde de Luxburg , que se propone 
venir a E s p a ñ a . 
Kerenaky, presidente. 
'PETROGRiADO. — Kerensky ha sido 
nombrado presidente de la R e p ú b l i c a 
ruisa. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
L O N D R E S . - i E l com.uoicado facilitado 
por el Gran Cuariel general del e jérc i to 
inglés , dice l o siguiente: 
«A pesar del tiempo nublado y de la 
l luvia incesante, nuestros aeroplanos .vo-
laron a poca a l tura , bombardeando las 
posiciones y l í n e a s enemigas. 
' P o r la tarde m e j o r ó el tiempo, fac i l i -
tando su acc ión , haciendo disparos «obre 
la i n f a n t e r í a enemiga que ocupaba Jas 
trincheras, las fuerzas de reserva y las 
b a t e r í a s de c a ñ o n e s y ametralladoras. 
Sobre el pueblo de Leeghen cayeron 84 
bombas, 96 sobre el a e r ó d r o m o de L i l i e y 
106 sobre var ias granjas, fortificadas y 
depós i tos de municiones. 
A d e m á s echamos dos toneladas de bom-
bas sobre Leteghenerouters y sobre l a lí-
nea del fe r rocar r i l de Menin. 
iAI medio d í a la act ividad de los avio-
nes alemanes dificultó mucho nuestra ac-
ción de ataque. 
P o r l a tarde rechazamos un combate 
aé reo , haciendo caer a t i e r ra diez apara-
tos enemigos y obligando a tomar suelo 
a otros diez. 
De los nuestros fal tan 'diez. 
Siguen con violencia las ataques ene-
migos en Flaríftes. 
Hoy hubo en esta, r eg ión encarnizados 
combates, siendo rechazados los alema-
ai aproximarse a nuestras l íneas . 
Esta m a ñ a n a nos apoderamos de a l g ú n 
terreno a l Sur de Teun, haciendo prisione-
ros y tomando posiciones al Este de San 
J u l i á n y Este de Largemort . 
Los prisioneros de ayer pasaron de tres 
mil.» 
Un barco de guerra inglés en Buenos 
Aires. 
H a llegado, a Buenos Aires el crucero 
inglés «Lasgou th» , siendo saludado con 
las salvas de ordenanza. 
Las autoridades subieron a bordo, sa-
ludando a .la oficialidad. 




Uiandu un páli( io rayo de sol ^ des_ 
h i t 0 u"! l Por entre el calado 
£ ""onda que rodeaba el cenador tur-
y ' Jardín y m a n c h ó de claras pince-
E l <:efiPed' Emma vió con-tristeza 
BlL ne&,'as golondrinas, las aves del 
1ro |',,|!1.e ^ ' d a r o n durante e.l es t ío en-
£{an n o s - ' " " ' b u l a d o s de su florida 
flévS, ahn'UI} 'as alas de p l u m a y se 
Riaciosa y gentilmente, bajo 
L ^ f n s o azul, has'ta"perderse a l lá , le-
m á s a l l á de los cantiles 
as negras m o n t a ñ a s cer-
^ Amasas e ignorados p a í s e s de 
1 16^.9e hadas... A l verlas pa r t i r , Em-
' uo que el frío del o toño penetraba 
sobre el azul turbulento del mar, 
d( 
ó 
%o. 'lHZ"" como un ^ a d o estilete de 
E&f0 Úe} '•1,(JP,'ie<-ulo expiraba tras la 
h'̂ na t ^ la floreSta- Un céfiro su'a-
fede ]« 'a de viento o t o ñ a l , despren-
¡ h e r t a ^ c60^ r'amas las hojas p á l i d a s 
no, se " i i-310 ('1 cristal verdinegro del 
Piola ^ ' i z a b a n t r é m u l a s , indecisas, 
>s f ráJ f r i0m deI viento--- An to j ábanse -
^ |° les y diminutas g ó n d o l a s p o r t á -
is . Ia felicidad que nos trajo el es-
rj¿16 .mejillas rosa de la m u ñ e q u i -
toti» aesllzóse el c r i s ta l de una lá-
N i l i » ^ got'a de. roc ío -e scond ida entre 
religioso silencio del gabinete inglés , de-
corado con anchas franjas de color rosa 
p á l i d o , al l í , entre el m á r m o l de l a elegan-
sombra de las peon ía s , que indLinaban 
pesadamente sus tallos y d e s h o j á b a n s e 
encerradas en el jaspeado b ú c a r o de por-
cellana como las rosas deli Tr ianon , p r i -
sioneras en á n f o r a s de pla ta , perdidas ba-
jo la soledad de los parques en fiesta, don-
de no llegaba el eco m á g i c o de los viol i -
nes, n i una marquiesa arrogante dejara 
en el césped, cubierto de roció, las huellas 
dnverosímilles del rojo dhapin... 
* * * 
Hace fr ío . Ell rayo débil de u n sol s in 
fuerzas, mortecino, matiza las copas de 
los árbolLes con su polvi l lo de oro. Eimma 
contempla, tras la vidriera de colores fan-
tás t icos , la pílaya desierta, soli taria, don-
-de reina ed id i l io eternal de lias olas abra-
zándose a las rocas abruptas y desigua-
les... 
L a novia blanca lee en el m a r como en 
un breviario inmenso. Sus latíios desple-
gándose trémullos balbucean con misticis-
mo de p legar ia : 
<<Las-i¡iusiones perdidas 
son hojas ¡ a y ! desprendidas 
'del árbol dell' corazón. . .» 
E l ambiente tiiene un h á l i t o de tristeza 
inf ini ta . Gime e|l vdento entre las hojas 
secas, y parece un sollozo el ruido mono-
r r í tmico del agua, a l desgranar su rosa-
rio de iperlas en la taza m a r m ó r e a de la 
fuente. 
.Llora lia novia fallanca la pé rd ida de la 
i lus ión primera. E n su corazón clavó etl 
Hi jo de Venus la flecha de oro epe siem-
bra el amor, pero teme que el n i ñ o "de la 
venda y diei] dorado carcax h ie ra su allma 
con el dardo de plomo, encendedor del 
odio, y entonces,,. 
Arturo Pacheco. 
' Santander, septiembre de 1917. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Por el minis ter io de Fo-
mento, de conformidad con el Comité de 
Transportes por fer rocarr i l , y a propues-
ta de la Dirección general de Obras pú -
blicas, se ha dictado una real orden dis-
poniendo que se remitan por las Empre-
sas mineras cuantos detalles hacen rela-
ción con Jos siiministro'S solicitados para 
determinar el n ú m a r o de vagones nece-
sarios a atenderlos, de suerte que sean 
atendidos primero los que se refieren a 
servicios generales ( fábr icas de gas, elec-
t r ic idad, de otras clases), haciendo res-
ponsables a las C o m p a ñ í a s mineras de los 
errores de aquellos estados. 
Estos se h a l l a r á n a d isposic ión del p ú -
blico, para que pueda formular las opor-
tunas reclamaciones. 
No p o d r á n hacer las C o m p a ñ í a s de fe-
rrocarr i les combinaciones que es tén en 
desacuerdo en n i n g ú n caso con lo dis-
puesto, y las explotaciones mineras de 
Puertollano y ' P e ñ a r r o y a se s u j e t a r á n a 
lo dispuesto en dos reales ó r d e n e s de 4 
de j u l i o y 30 de agosto ú l t imo . 
Reunión de la Junta de Transporte^. 
En la Direción general de Comercio se 
ha reunido la Junta de Transportes, bajo 
la presidencia del director general. 
Terminada la r e u n i ó n , se facil i tó una 
referencia oficiosa de lo tratado en •ella? 
Se dió cuenta de .un oficio de l a Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a referente a la cabi-
da de los barcos que hacen los viajes a 
Nueva York . 
Se a c o r d ó hacer los pagos por servi-
cios de los fletes reducidos. 
iSe dió cuenta de los transportes he-
chos a diversos puntos de la P e n í n s u l a . 
Igualmente se dió cuenta de los gastos 
de desesti'ba de la carga de los vapores 
que han conducido t r igo a. Gijón y B i l -
bao. 
Por ú l t imo se t r a t ó de otros asuntos 
menos importantes, entre ellos uno refe-
rente a fletes por transportes de yute. 
Los tranviarios de Miranda 
M a ñ a n a , a las doce,, se ver i f icará eil re-
panto de 8.545,50 pesetas recaudadas para 
¡os t ranviar ios de Miranda por los perió-
dicos «BS Diar io Montañés» , «Lá Ata l aya» 
y EL FUELLO CÁNTABRO. 
A l . acto a s i s i t i r á n las autoridades. 
El tesoro canónico y la práctica 
parroquial. 
.Anoche recihimos la visita del sabio 
sacerdote don Narciso M a r í a V i ñ a s Dau-
sá, que vjene en viaje de propaganda del 
l ibro suyo que lleva el t í tu lo que encabe-
za estas J íneas . 
El l i b ro , admirablemente editado, se 
ocupa extensamente de accidentes del t ra-
bajo, a soc iac ión c i v i l , banca y bolsa, be-
neficencia, casa del clero,, cargas eclesiás-
ticas, clases pasivas, concursos, parro-
quias, cementerios, billetes circulares, co-
f rad ías , reclutamiento y reemplazo, etc., 
e tcé te ra . 
La obra es t á d o c u m e n t a d í s i m a v es de 
te chimenea, adoranda de valiosas porce- absoluta necesidad en todo bufete de abo-
Janas y f rági les «bibelots», leyó por úl- gado y casa de sacerdote, pues es un ver-
t i m a vez las cartas en que el apuesto don- dadero libro de consuilíta. 
cel la di jera m i l cosas bellas... aquellas A pesar de las muchos materias que 
mismas frases que, a l r e p e t í r s e l a s una y contiene este ú t i l í s imo l ibro, y de su g ran 
m i l veces, .vibraron en su cabecita loca t a m a ñ o , vale sólo seis pesetas en rús t i ca , 
como graciosa m ú s i c a y que eran ahora I y ocho encuadernado, y se vende en to-
das .las l i b r e r í a s . 
P í A M O Q D E T O D A S L A S 
L i r \ l T t K J < J M R I O R R S MARPAS 
un veneno lento y misterioso que se filtra-
ba en su co razón por las invisibles bre-
chas abiertas por el olvido.. . E m m a va-
ciló antes de a r r o j a r a l fuego escarlata 
aquel montoncito de papeles que ence-
r raban todo el poema de su vida. . . Sen-
t í a que el c o r a z ó n se la destrozaba a l te-
ner que abandonar tan querido recuer-
do... E l acento c a r i ñ o s o de aquella voz 
que, d e s p u é s de l l amar m u y quedo a J a s . G R A M O F O N O S Y. D I S C O S 
puertas de su c o r a z ó n , m u r m u r a b a al l ^ m ^ km(¡s ^ Escalante, 6.=Santander. 
oido amorosas promesas, y la hizo ver l a 
EJ E  C  
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
EN L A SALA NARBON 
El Orfeón Obrero. 
íi en Una ^or--- Emma s e n t í a que 
('u su corazón expiraban, al em-
vit'nto del olvido, ,las azules i l u -
íno tKSU('̂ a.s esperanzas, creadas 
ego de la f an ta s í a en el faro de 
{u alma... 
l igue olvidarlo todo!... Aquello no 
'Un , ün sueno «-bril del que .'a 
r U d Ul ráfao-o « l ü ^ i c i Aa\ r á f a g a glacia l del o toño. . . 
p,6 ni i rar de poeta que conoció 
u ^ ' de l-a playa una tarde muy 
vida como una senda alfombrada de flo-
res, todo luz y a l eg r í a , todo r isa y bu l l i -
cio, la h a b í a mentido.. . Cuando el eco de 
aquella voz se p e r d i ó para siempre, Em-
ma c o m p r e n d i ó la triste verdad: supo 
que en la vida t a m b i é n h a b í a penas y do-
lores, odios y tristezas... ^ s t a notable masa coral, que en breve 
Pero ella no p o d í a olvidar. . . ¡Hab ía saUdrá para la veoina ciudad de Oviedo, 
amado mucho, y si el fuego escarlata, 1 donde t o m a r á parte en el anunciado cer-
conv i r t ió aquellas p á g i n a s de su vida en tamen de orfeones, que se c e l e b r a r á el d í a 
cenizas impalpables, l a l l ama del amor 31 del mes ien curso, en aquella localidad, 
a r d í a viva, inext inguible en su corazón , h a organizado para m a ñ a n a domingo, a 
igual que arde en el desierto es tér i l de la Las siete y media de fia tarde y a las diez y 
leyenda morisca que nos cuenta Soherza-" 
da, la lampara j u d í a , cuyo sagrado fue-
go no apaga nunca la inclemencia de los 
vientos orientales... 
¡1 •sU.„ los 
K ' ^ l a d .1 
la de lias t» 
No p o d í a resignarse. S e n t í a que en su 
co razón , como en un perfumado vergel, 
m o r í a la pr imavera, a l extender el oto-
ño sobre los mundos su manto tejido por 
las hojas mustias... Alrededor de ella se 
c e r n í a un ambiente todo nostalgia y evo-
cación. 
Allí, en el fondo de la sala, sobre el br i -
l lo charolado deft dlave, reposaba la par t i -
tu ra de la romanza cuyos l í r icos versos 
gaUin «¡ne tejió madrigales de recitara «él» con «amore» , una noche de 
oído la noche aquella, ' pllata, bajo el palio de u n cielo de seda, 
pleni lunio, en la adora- Aquella romanza triste, que iella le acom-
a terraza del hotel, ol-1 p a ñ ó tantas veces cerrados los ojos, para 
que el alma, desprendida de todo Qo terre-
no, sintiera mejor todo Co sublime... el 
teclado de mar f i l , en el que sus blancas 
manos se confund ían y semejaban Cán-
didas palomas, tendleoido di vuelo bajo la 
s,en,P^-- H u v u de su lado 
y ó a ^ lp ella' ¡de "ella, que inge-
rofio ' '"ui.sa. le e n t r e g ó confiada su 
„, •az()n' h u é r f a n o de amores!... 
imso olvidar t a m b i é n , y en el 
6.° «Susp i ros de E s p a ñ a » , Alvarez. Po r 
la aplaudida orquesta «La Clave». 
6. ° «iPagCiacci». «Viesti la g iubba» , 
Leoncavallo. Por el tenor s e ñ o r Herrero. 
7. ° «Canción g i t ana» , de Lar ruga , y 
« P o t p u r r i t de aires nac inoa les» . Por ((La 
Clave». 
• 8.° « F i e s t a s hdlénicas», de Laurent de 
Rillé. Por ell orfeón. 
Pa r a la función de la noche se v a r i a r á 
él programa, tomando parte en la velada 
igualmente el afamado tenor señor He-
rrero y el orfeón. 
Ecos de sociedad. 
Natalicio. 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
preciosa ndña l á dis t inguida esposa de 
nuestro buen amigo y correl igionario don 
Paulino G u t i é r r e z Salas. 
Tanto fla madre como la h i j a gozan de 
excelente salud. 
Felicitamos a l feliz matr imonio. 
Viajes. 
H a saG&do para Logroño , donde p a s a r á 
unos d í a s all lado de sus padres, nuestro 
querido c o m p a ñ e r o Santiago de la Esca-
lera G a y é . 
—Para Oviiédo, donde e s t a r á durante 
jas fiestas de San Mateo, m a r c h ó anteayer 
nuestro buen amigo Saturio Riestra. 
—Después de haber pasado una larga 
temporada en el ipintoresco pueülo de 
Puente Viesgo, ha regresado a é s t a la be-
lla y s impá t i ca ste^ñorita L u c í a Ud ía s . 
Nuestro director. 
C o n t i n ú a enfermo, guardando cama 
desde hace var ios d í a s , nuestro querido 
director, don Ensebio Zuloaga, 
En su nombre y en el nuestro, agrade-
cemos í n t i m a m e n t e el i n t e r é s que por el 
estado de su salud han demostrado mu-
c h í s i m a s personas, deseando con ellas de 
todo corazón que el s e ñ o r Zuloaga entre 
r á p i d a m e n t e en un per íodo de franca me-
jor ía . 
D o E5 Í Í I ^ C o 1 o ri n 
POR TELÉFONO 
Turnio para los embarques. 
EARCBLONA, 21.—La Junta de Subsis-
tencias ha acordado establecer un turno 
de embarque para los productos almace-
nado» en el muelle, con objeto de evitar 
injustificadas preferencias. 
M a ñ a n a se r e u n i r á nuevamente la Jun-
ta de Subsistencias. 
En libertad. 
Han sido puestos en l iber tad cinco de 
los detenidos a consecuencia de los úl t i -
mos sucesos. 
Dos de los libertados lo han sido en Tor-
tosa. 
El precio del pan. 
Los panaderos han manifestado que, en 
vista de que no se les suminis t ra a t iem-
po la ha r ina que necesitan, e s t á n dispues-
tos a elevar el precio del pan . 
Fábricas cerradas. 
Por fál ta de cemento han sido cerradas 
varias f á b r i c a s de mosaico. 
Consejo de guerra. 
Se ha cell.ebrado un Consejo de guerra 
contra el soldado del regimiento de dra-
gonles de Santiago Salvador Felu i , acusa-
do dfel delato de sedición. 
L a sentencia no sie h a r á púb l i ca hasta 
que no sea aprobada por e l ' c a p i t á n gene-
ra l . 
E! martes se c e l e b r a r á otro Consejo de 
guerra contra e/1/ oorneta deH regimieto de 
cazadores de Alfonso X I l , Enrique Gui-
l lermín, por abandono de servicio. 
media de la noche, en la elegante Sala 
N a r b ó n dos magn í f i cas funciones, con pro-
pósi to de agenciar recursos pana empren-
der tía menoionada j i r a , . y con ofajieto a l 
mismo tiempo de dar a conocer Ha obra de ¡ Riga; la escuadra alemana se ha l imi ta -
La vida po l í t i ca del viejo ex Imper io 
de los Zares, se presenta cada d í a m á s 
impenetrablemente misteriosa e indesci-
frable. 
E l Comité mix to de obreros y soldados, 
conocido con el nombre del Soviet, se 
divorcia de los Gobiernos burgueses y se 
niega terminantemente a coüaborar con 
ellos, presentando en cambio un conjun-
to de peticiones, entre las que figuran la 
p r o c l a m a c i ó n de una R e p ú b l i c a d e m o c r á -
tica, la entrega de las t ierras de los gran-
des propietarios a los campesinos, l a fis-
ca l izac ión de las f áb r i cas por los opera-
rios y la a n u l a c i ó n de todos los tratados 
secretos. 
Algunas de estas peticiones, como otras 
de menor impor tancia y transcedeheia, 
de las que no nos hacemos eco, son rea-
lizables, y hasta es tán otorgadas en p r i n -
cipio, pero otras no tienen rea l izac ión 
tan f á c i l ; tal sucede, por ejemplo, con el 
reparto social t i r á n i c a m e n t e implantado, 
que a u n llevado a la p r á c t i c a con equi-
dad, sobre p roduc i r enormes desconten-
tos, isería como por a c á decimos: «pan 
para hoy y hambre para m a ñ a n a » . 
Lo mismo acontece, con la referida fis-
ca l izac ión de las f áb r i cas y talleres por 
los operarios y con la d i p l o m á t i c a medi-
da de los tratados isecretos. 
Falto de esta eficaz ayuda, Kerensky 
f r a c a s a r á en la i m p l a n t a c i ó n de su dic-
tadura tan necesaria para sa lvar a l pa í s , 
si bien .no es el ac tual el momento m á s 
oportuno de su .fase, pero tampoco lo fué 
el de la convuls ión revolucionaria . 
T a m b i é n le fa l ta al dictador el apoyo 
mora l de los .comerciantes de Moscou, 
que un d ía ofrecieron sinceramente .sos-
tener a toda casta su s o b e r a n í a . 
En el misterio indescifrable de las no-
ticias confusas, no es posible saber a 
ciencia cierta lo que ha sido del rebelde 
K o r n i l o f f y de los generales y tropa que 
s e g u í a n su causa. 
E n la L ivon ia e s t án de hecho suspen-
didas las operaciones bél icas , y en los 
d e m á s sectores del vaisto 'frente1 orien-
ta l no ocurre nada que merezca a t enc ión 
especial, si bien en estas ú l t i m a s jorna-
das se nota manifiesta tendencia de las 
columnas rusas de l lamar la a t e n c i ó n de 
los invasores hacia otras zonas de pelea 
para descongestionar la septentrional. 
Con las reacciones ofensivas de la Wo-
Ihynia y con el empuje decidido y enér-
gico en el valle de Oitoz contra ilas hues-
tes del archiduque José y en las cerca-
n í a s de Varn i ta contra las del aguer r i -
do mariscal von iMackensen t ra tan los 
rusos de impedir que los alemanes re-
concentren m á s fuerzas en la región del 
Dunaburg. 
Tampoco se ha realizado el p rograma 
naval de un combate en pleno golfo de 
concurso, c reac ión (Mi inmor ta l Laurent 
de Rillé, « F i e s t a s he lén icas» , y l a de .libre 
etíeoción, del maestro E r u u , « M a r aden-
tro», en cuyas interpretaciones p o d r á 
apreoiar el (poiblico santanderino la labor 
del orfeón Obrero. 
Bl programa para (la función die la tar-
de, que, como a la de la noche, a s i s t i r á 
seguramente un (público numieroso y selec-
to, es el siguiente: 
1.° S infonía por dll sexteto de la Sala. 
,2.° Sesión de c i n e m a t ó g r a f o : «Cuando 
la t ie r ra t i embla» , pe l ícula (en tres partes. 
3. ° «Aifrioana». «O parad ieso» , Meyen-
beier. Por ell notable tenor santanderino 
don Pedro Herrero. 
4. ° « M a r aden t ro» , del maestro don 
AipoMnar Bruil l . Po r el orfeón. 
do a l i m p i a r los campos de minas que 
cerraban el acceso a l referido golfo y a 
enviar gran n ú m e r o de submarinos al 
de Fin landia . 
Como consecuencia de ambos hechos, 
lé . scuadra moscovita se ha encerrado 
en el m i l i t a r puerto de Kronstad en es-
pera de acontecimiantos que, por lo que 
se ve, no acuden con p rec ip i t ac ión . 
La vida po l í t i ca y la m i l i t a r siguen 
siendo, pues, un misterio impenetrable 
en t ierras moscovitas. 
^vvvvvavv\vvvv\v\^v\A.vvvvvv\v\\vvvvvvv^vvwvvvvvv 
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El hombre-anuncio. 
R e c o r d a r á n nuestros iHectores que, el pa-
sado a ñ o , un hombre, metido (en ta i esca-
parate de esta o aquella tienda, impasible, 
como u n m u ñ e c o anecánaco, asombraba a 
ilas gentes anunciando m í a marca de be-
t ú n que, inmediatamente, comenzó a ha-
oerse popular. 
Aquel hombre tuvo unas horas de cele-
br idad. Se hablaba de é l en todas partes, 
se .llenaban las calles donde h a b í a de exhi-
birse, se le siuponía sin nervios y con mu-
oho dinero y hasta hubo ailguna n i ñ a ro-
m á n t i c a que se e n a m o r ó del á m p e r t u r b a -
bie m u ñ e c o de carne. 
Pero pasaron Hos meses y lia suerte del 
hombre-anuncio cambió de plano, como, la 
de cualquier otro mor ta l , y ahora, que ya 
trabajaba por sü cuenta y ve ía un porve-
n i r de color de rosa, le so rp rend ió la huel-
ga iferroviaria en Asturias , echando por 
tiierra todos sus plianes y agotando sus es-
casos fondos. 
E l hombre-anuncio nos visi tó anoche en 
la Redacc ión , c o n t á n d o n o s una dolorosa 
his tor ia de l lás t imas. Se ha l l a en Santan-
der, sdlo, ain amigos, sin dinero, con el 
equipaja desperdigado en pago de deudas 
y no puede volver a Madr id , donde encon-
t r a r í a acomodo. 
H a visitado en esta pob lac ión las casas 
quie m á s anuncian, pana hacerles propa-
ganda aunque fuese local y a un preoio 
i r r i sor io por d í a ; los caf és, donde hubie-
r a hecho n ú m e r o s de gracia inocente, pa-
r a entretenimiento de filos jugadores de 
dominó y de los consumidores del caraco-
l i l lo ; líos salomes de espectáculos , pana re-
presentar la nunca vista pantomima de 
« E S i hombre m á s serio del m u n d o » • y salo-
nes, cafés e industrias le h a n dicho que 
e s t á n los tierapos malos, que no se puede 
anunciar por falta de productos y que el 
publico no de gasta ya dinero en ver nada. 
Y elU hombre-anuncio, que r ec ib i r á hoy un 
medio biüete para trasladarse a üa corte 
por 12 o 13 pesetas, no las tiene y necesita 
otras tantas para el rescate de su equipa-
je, que es su medio de vida. . . y se ha aoer-
oado a nosotros para que dupliquemos a 
nuestros lectores y a los muchos que le ad-
mi ra ron en los (escaparates de Santander 
que le facili ten esos escasos medios que 
solüoita, lo que a g r a d e c e r á eternamente. 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Rubio, de Madr id 
Módico especialista en enfermedades de is 
de la mujer. 
ron t . « de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.e—TPI 73' 
Club Náutico Montañés. 
H o y s á b a d o , a las doce de -la noche, se 
c e r r a r á el plazo de i n sc r ipc ión para las 
regatas de botes que se c e l e b r a r á n ma-
ñ a n a , domingo, a las once de l a m a ñ a n a , 
en la b a h í a . 
Como el n ú m e r o de inscripciones soli-
citadas hasta Ja fecha es grande, las em-
barcaciones s a l d r á n por series de a tres o 
m á s , s e g ú n el Jurado crea conveniente. 
Los partidos dé mañana . 
M a ñ a n a , domingo, t e n d r á n lugar en los 
Campos de Sport del Sardinero dos par-
tidos de fútbol. 
A Jas tres de la tarde l u c h a r á n los i n -
fantiles «Ariñ Spor t» y «S iempre Adelan-
te», que se disputan l a copa Nova. 
A las cuatro y media en punto, conten-
d e r á el « I r r in tz i» , de Bilbao, con nuestro 
Club c a m p e ó n . 
Como no es Ja pr imera vez que luchan 
juntos estos dos equipos, nos abstenemos 
de hacer elogios del Club v izca íno . 
M a ñ a n a daremos cuenta de la compo-
sic ión de ambos equipos. 
IODALOL. — Nuevo producto e spaño : 
iodo o rgán i co a l b u m i n ó i d e o contra el ra-
quit ismo y debi l idad en general. Depósi 
to, Pé rez del Molino, y en todas las far-
macias. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—En el sorteo de la lote-
r í a verificado hoy, han resultado premia-
dos: 
Con 150.000 pesetas. 
5.205.—Ceuta y Barcelona. 
Con 70.000 pesetas. 
1.841).—Medina y Madr id . 
Con 30.000 pesetas. 
5.243.—Marios y Algeciras. 
Con 2.500 pesetas. 
14.182—Madrid y Zaragoza. 
8.960.—Madrid y T O R R E L A V E G A . 
17.210.—Barcelona y Barcelona. 
15.850.—-Bilbao y Madr id . 
14.073.—Luarca y Bilbao. 
16.212..—Barcelona y Lucena. 
13.064.^Barcelona y S A N T A N D E R . 
14.674.—Sevilla. 
E s t á n premiados con 2.000 pesetas los 
n ú m e r o s anter ior y posterior a l p r imer 
premio, con 1.600 los del segundo y con 
1.070. los del tercero. 
A d e m á s e s t án premiados con 500 pe-
setas los 99 n ú m e r o s restantes de las cen-
tenas de los dos primeros premios. 
En el Ayuntamiento 
S E S I O N S U B S I D I A R I A 
Se c e l e b r ó . a y e r , bajo la presidencia del 
alcalde a t c i d e n t á l , s eño r J o r r í n , asistien-
do los concejales s e ñ o r e s Escalante, La-
mera, Quintanal , Pombo, Castillo, Lan-
za, Pereda E lo rd i , Gómez Collantes, He-
r r e r a Oria , Mateo, Mar t í nez Gu i t i án , Co-
r ro , Torre , Sierra, ZaJd ívar , G u t i é r r e z 
(don Leopoldo), Huidobro, Rivero, López 
Dór iga , Gómez y Gómez, M a r t í n e z y Gu-
t i é r r ez Cueto. 
iSe lee y aprueba el acta de la ses ión 
anterior . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
Se acuerda conceder a L a Caridad de 
Santander u n donativo equivalente a l 
importe a que ascienden los arbi t r ios que 
debe satisfacer por las corr idas de toros 
que o rgan i zó , f acu l t ándose a l a Alca ld ía 
para s e ñ a l a r el c a p í t u l o del cual ha de 
hacerse dicho donativo. 
—ISe aprueba la a d j u d i c a c i ó n hecha 
por l a ,Alca ld ía de las necesarias obras pa-
ra Ja c o n s t r u c c i ó n de una a lcantar i l la en 
el bar r io de Cajo. 
— E l s eño r c ó n s u l de Franc ia en San-
tander envía , con destino a la Bibliote-
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servielo a ia sarta y por cubiertos. 






I ca munic ipa l , Ja colección completa de las 
obras de Moliere, Corneille, Hacine y L a 
I Fontaine, por las atenciones que este pue-
i blo tuvo pa ra con la Mis ión del Ins t i tu to 
de Franc ia que visi tó esta ciudad el d í a 
11 de noviembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
Se acuerda dar las gracias por dicho 
importante donativo l i te rar io . 
—Pasan a Ja Comisión de Hacienda Jas 
peticiones de subvenciones hechas pa ra 
Ja cons t rucc ión de un monumento en A v i -
lés al caballero santiaguista don Pedro 
Menéndez de Avilés, y la" solicitud pa ra 
que este Ayuntamiento adquiera papele-
tas del sorteo que organiza la Beneficen-
cia mun ic ipa l de M a h ó n . 
—.Se queda enterado de las gracias que 
da eJ Orfeón Obrero por la subvenc ión 
concedida pa ra asis t i r a l concurso de 
Oviedo y se faculta a la A lca ld í a para 
pagar esta s u b v e n c i ó n y la concedida a l 
Orfeón Cul tu ra en Ja pasada ses ión . 
—Pasa a l a Comis ión de Po l i c í a una so-
l ic i tud firmada por varios vecinos del 
Sardinero para que se den a dos vías de 
aquel sitio veraniego los nombres de Ba-
r r io nuevo de los Reyes y. Avenida del 
P r ínc ipe de Asturias. 
—Se concede un mes de licencia a l ad-
minis t rador del mercado de la Esperan-
za, don Angel González , y mes y medio 
al oficial de Reemplazos, don An ton io 
Diestro. 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Hacienda. 
D e t e r m i n a c i ó n del n ú m e r o de conceja-
Jes que cada distr i to ha de nombrar en 
Jas p r ó x i m a s elecciones. 
En la d i scus ión de este asunto intervie-
nen varios s eño re s concejales. 
El s e ñ o r Mateo presenta una enmien-
da para que se e l i jan dos concejales por 
el tercer d is t r i to . 
Es desechada por 17 votos contra cua-
tro, a p r o b á n d o s e el dictamen de la Comi-
sión. 
Comisión de Obras. 
Informe contrar io a l asfaltado de Ja ca-
lle de Marcel ino S. de Sautuola y voto 
par t i cu la r del s e ñ o r J o r r í n para que se 
haga la reforma. 
Un concejal pide que el asunto conti-
n ú e sobre la mesa, a Jo que se oponen sus 
c o m p a ñ e r o s de Concejo, s o m e t i é n d o s e a 
votac ión nomina l la urgencia del asun-
to, que es aprobada por m a y o r í a de vo-
tos. 
E l s e ñ o r J o r r í n explica el suyo pa r t i -
cu la r de este debate. M u é s t r a s e de acuer-
do con que se lleve a l a p r á c t i c a l a men-
cionada obra, ya que ella, s e g ú n el se-
ñ o r J o r r í n , t r a e r á consigo el inmediato 
arreglo de otras dos calles: l a de Pedrue-
ca y la t r a v e s í a de San S i m ó n , en las que 
se e m p l e a r á n los materiales sacados de 
l a calle del M a r t i l l o . 
Ruega a Ja CorpoVación acuerde su 
asentimiento a l voto par t i cu la r que pre-
senta, ya que los trabajos que se preien-
den redundan en beneficio' directo del 
Ayuntamiento y de Santander. 
E l s eño r Pombo manifiesta que l a Co-
mis ión de Obras e n c u é n t r a s e de acuerdo 
con el s eño r J o r r í n en las pretensiones de 
és te ; pero reconoce que no es éste el opor-
tuno momento para que el Ayuntamien-
to efectúe obras de t a l magn i tud» aten-
diendo a las difíciles circunstancias del 
momento. 
(Propone el s e ñ o r Pombo que vuelva el 
dictamen a LaXomis ión para que é s t a es-
tudie detenidamente el asunto que se de-. 
bate. . 
Interviene el s eño r Z a l d í v a r , alegando 
que hay obras m á s urgentes que atender 
por parte del Munic ip io . Est ima que es-
te asunto debe volver a la Comis ión, una 
vez aprobado el voto par t i cu la r presen-
tado. . . ; , . 
E l s eño r Torre hace t a m b i é n uso de 'a . 
palabra en este interminable debate, opo-
u iéndose a que se realicen Jas obras pro-
yectadas, atendiendo l a crisis económi-
ca por que atraviesa el Munic ip io . Dice 
luego el concejal republicano que el se-
ñ o r J o r r í n parece tener i n t e r é s eh bene-
ficiar a ciertos propietarios, y que á l paso 
que se va, l l e g a r á un momento en que la 
Alca ld ía no .podrá satisfacer n i los suel-
dos de sus empleados, p o r carecer de .me-
dios para ello. 
E l señor G ó m e z Collantes cree que no 
debe asfaltarse por ahora dicha calle, en-
tre otros de los inconvenientes, porque 
no todos los propietarios h a n respondido 
en debida forma, debiendo hacer éstos Ja 
t r i b u t a c i ó n para e l ar reglo pretendido, 
con un 50 por 100. Expone ademas el se-
ñ o r Collantes las dificultades que han de 
surg i r para el asfaltado propuesto, con 
las l í n e a s del t r a n v í a de Miranda . 
,E1 s e ñ o r Castillo m u é s t r a s e conforme 
con que las obras se realicen, disfrutando 
de cont rar ia op in ión el s e ñ o r Mateo, 
quien pide al s e ñ o r J o r r í n desista del vo-
to par t icular , estimando que mucho mas. 
conveniente s e r í a asfaltar la calle de San 
íJimón que no l a de Marcelino S. de Sau-
tuola, que cuenta con u n buen pavimento. 
Rectifica el señor Pombo. Aprecia la 
oran conveniencia del asfaltado; pero cre-
yendo no ser é s t a .la ocas ión propic ia pa-
ra las obras, pide sean dejadas é s t a s pa-
r a mejor ocas ión . 
Toma par te en la d i scus ión el s eño r 
López D ó r i g a y rectifica el s e ñ o r J o r r í n , 
alegando que en Jos pr imeros d í a s del 
mes de octubre se e f e c t u a r á n las repara-
ciones precisas en el mercado de la PJaza . 
Nueva (¡¡¡óiganlo ustedes bien, en el mer-
cado de la Plaza Nueva!!!), y que, por 
tanto, la ocas ión para ell asfaltado de l a 
calle mencionada era una ocas ión de per-
las. E l s e ñ o r J o r r í n t e rmina sosteniendo 
su voto par t icular . . . 
Habla el s e ñ o r G u t i é r r e z Cueto y rec-
tifica el s eño r Torre . 
Finalmente se vota una enmienda del 
s e ñ o r Pombo, para ver si se asfalta o no 
l a calle de Marcel ino S. de Sautuola, des-
e c h á n d o s e po r 13 votos contra cinco. 
Se desecha el dictamen y el voto par-
t icular , d e s p u é s de hora y media larga 
de d iscus ión . 
—Se queda enterado del importe a que 
asciepden las cuentas de jornailea de 
obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n durante 
la pasada semana. 
Comisión de Ensanche. 
Queda aprobada Ja d i s t r i buc ión de fon-
dos para el mes en curso. 
Comisión de Policía. 
A don Ernesto H e r v á s se le conceden 
cinco a ñ o s "de p r ó r r o g a para la' explota-
ción del mercadil lo de Mi randa . 
E l señor Mateo se muestra disconforme 
con el dictamen de la Comis ión y presen-
ta una enmienda para que se indemnice 
a l señor H e r v á s en c o m p e n s a c i ó n con los 
cinco a ñ o s que Je fal tan de ej^plotar el 
mercadillo, h a c i é n d o l o luego por cuenta 
propia la ¡Alcaldía. 
El señor Herrera Oria se muestra-de 
acuerdo con el s eño r Mateo, presentando 
una enmienda para que sea s e ñ a l a d a una 
zona desde el paseo de Canalejas hasta 
la Avenida de la Reina Vic tor ia , por e l 
Al ta , donde no se permi ta la venta de 
a r t í c u l o s que se expendan en el mercadi-
l lo citado. 
Se opone a toda conces ión de p r ó r r o g a 
el s e ñ o r G u t i é r r e z (don Leopoldo), pidien-
do que sea desechado el dictamen e i n -
demnizado el s eño r H e r v á s . 
Rectifica e l s e ñ o r Herrera Or ia de spués 
de hablar e l s e ñ o r Z a l d í v a r . 
E l s e ñ o r Mateo propone que la ad ic ión 
del señor Her re ra Qr ia sea votada sepa-
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rada.mente del dictamen. No se acuerda 
por 17 votos contra cimco. 
l 'ropone él eeñ<»r G u t i é r r e z Cueto i\ue 
pas;' el asunto a la C o m i s i ó n nuevanien-
te, con todas las proposiciones presonki-
das. ¡ t a ia que se t ra iga una solución bien 
ee>i mliada, y es. desecíbada i g ü a l m e n t e por 
m a y o r í a de votos. 
Por ú l t i m o , y tras una p e s a d í s i m a dis-
cus ión , durante la que el s eño r Escalan-
te, que ocupa de momento l a presidencia, 
tiene que i n v i t a r varias veces a ios conce-
jales a* que guarden silencio en el s a l ó n 
de sesiones, porque a l l í habla todo el 
mundo y m u y pocas atienden a lo que se 
debate, es aprobado el dictamen de la 
Comisión y la enmienda presentada por 
el s e ñ o r Herrera Oria , eñ votaciones no-
minales. 
Habiendo t ranscurr ido las horas regla-
mentarias, se acuerda en vo tac ión prorro-
gar la ses ión , e n t r á n d o s e a discut i r los 
ASUNTOS S O B R E L A MESA 
Ccmisión tíe Hacienda. 
Arbi t r ios sobre e.l aumento de valor de 
l a propiedad inmueble y sobre los Juegos 
permit idos. 
El s e ñ o r Torre dice que no conociendo 
el asunto que va a discutirse, ruega a la 
C o r p o r a c i ó n que espere a que lo estudie 
y se apresta a leer dos expedientes mó-
muncntales, capaces por sí «oíos de dejar 
t a m a ñ i t o s a los efectos del opio, 
iSus c o m p a ñ e r o s se resignan y acuer-
dan discut ir mientras tanto el asunto que 
sigue. Se acuerda as í porque el s eño r To-
rre da muestras de encontrarse jocosillo 
y travaesueJo. 
Comisión de Obras. 
I n f o r m é en el expediente sobre conce-
s ión de u n balneario en la p r imera playa 
del Sardinero, ' solicitado por don Fran-
cisco G a r c í a . 
A insinuaciones del concejal s eño r Es-
calante, para que la Comis ión de Obras 
presente el dictamen debidamente termi-
nado, se acuerda que c o n t i n ú e el asunto 
sobre l a mesa. , 
Comisión de Beneficencia. 
Proyecto de reglamento para da asis-
tencia méd ico -domic i l i a r i a . 
A pe t i c ión del s eño r Escalante se deja 
la resolución de este dictamen para ser 
discutido en p r imer lugar en la pr imera 
sesión que celebre el Municipio . 
Tenninado el orden del d ía , vuélvese 
sobre la d i scus ión de los problemas que 
uestá.» estudiando el s eño r Torre. 
^Sobre ellos hace un discurso corño de 
a q u í al Afr ica mer id ional , de largo, el 
seño r 'Mateo, y y a t ramadi ta la discu-
sión, dura é s t a u n rato largo. Por fin se 
aprueba él dictamen presentado po r la 
Comisión de Hacienda, en vo tac ión no-
m i n a l , explicando su voto en contra el 
s e ñ o r Escalante, por no encontrarse i m -
puesto debidamente del fondo de la cues-
t ión aprobada. 
iPor nueve votos contra cinco se aprue-
ba la impos ic ión de arbi t r ios sobre jue-
gos permitidos, d á n d o s e por terminado el 
despacho de los asuntos intercalados en 
l a ses ión de ayer. 
R U E G O S Y P R O P O S I C I O N E S 
Los s e ñ o r e s Lanza y Sierra presentan 
una p ropos ic ión pidiendo al Estado l a 
coinstrucción de una carretera. 
IEI s e ñ o r Corro solicita otra carretera 
desde el dique de Oamazo a l a Magda-
lena. 
E l s e ñ o r Z a l d í v a r propone se gratifique 
en 1.000 pesetas a l topógra fo don Domin-
go Gallat y a l ayudante del arquitecto 
don José Lastra, por los trabajos efectua-
dos en el h i p ó d r o m o de Bella Vista. 
Todas estas proposiciones pasan a las 
Comisiones respectivas para su estudio, 
y no habiendo m á s asuntos de q u é tra-
tar, se suspende la sesión a las ocbo y 
media de l a noche. 
colas de una linoa determinada como 
bienes muebles, 
Se lia. á t e n d i a o t a m b i é n al alianzamien-
to de los intereses del capi tal empicado, 
resolviendo el Gobierno que revistan los 
contratos ha forma m á s solemne y eficaz 
en derecho, evitando el cncarecioiiento 
de los gastos del p r é s t a m o , y procurando 
l a mayor fluidez en las operaciones de 
crédi to . 
Se establecen los procedimientos m á s 
r á p i d o s y sencillos, en caso de interven-
c ión de los tribunales, con responsabili-
dad penal para el deudor, de no entregar-
la prenda. 
L a conces ión de los p r é s t a m o s se ha su-
bordinado al c a r á c t e r que revisten las 
necesidades cuyo remedio procuran, pol-
lo cual se fija el plazo en diez y ocho me-
f,efe. E l c réd i to a g r í c o l a a d q u i r i r á , s in 
duda, desenvolvimientos provechosos; pe-
ro é s to no basta, s i-ha de resolverse ín -
tegramente el problema, puesto que el 
del c réd i to a e r í c o l a , aparte del aspeieto 
t e r ñ t o i i a l y el aludido antes, tiene el que 
puodc fundamontarso en él producto ya 
recogido y atmacenudo. 
A ello responde la o r g a n i z a c i ó n expedi-
ta del « w a r r a n t » , o resguardo de merca-
der ía^ , suaceptibae de gravamen y en-
doso. 
Y b a s á n d o s e en lo que la experiencia 
aconseja, se h a c r e í d o conveniente ex-
tender con toda ampl i tud la a u t o r i z a c i ó n 
para emi t i r los resguardos, a fin de pro-
curar que apenas haya localidad donde 
no pueda realizarse. 
La facil idad de los endosos, tanto res-
pecto de los contratos de prenda a g r í -
cola, como de los resguardos en depós i -
to o g a r a n t í a , d a r á n la pretendida flui-
dez a l c réd i to que se aspira a acl imatar 
en nuestro país .» 
Vi 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A SEEfUEfcA., 1 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
Real decreto importante. 
En la presidencia del Consejo fué fa-
cil i tado anteayer el extracto del decreto 
de Fomento, aprobado en el Consejo de 
ministros, sobre prenda agr íco la , y que 
dice a s í : 
« U s a n d o de la a u t o r i z a c i ó n concedida 
a l Oobierno por la ley de 2 de marzo úl-
t imo, se establece el c rédi to mobi l ia r io 
a g r í c o l a .sobre la prenda s in desplaza-
miento, y se crea el « w a r r a n t » , sin en-
t ra r a desarrollar la concesión de ant i -
cipos por el Estado a los sindicatos y 
cajas rurales sobre la base de Ja respon-
sabil idad solidaria; a s p i r a c i ó n atendida 
mediante el real decreto de 12 de j u l i o 
anterior, expedido por Fomento. 
El presente decreto, nacido de una au-
tor izac ión legislativa, tiene la fuerza de 
una ley, y por ello es posible el contra-
to de prenda a g r í c o l a s in desplazamien-
to, a s í como el considerar, al efecto p ig-
n o r á t i c i o . Jos aperos y m á q u i n a s a g r í -
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID 
In te r ior F . 
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Idem ordinar ias 41 0r 
Cédu la s 5 por 100 000 00 
Tesoro, 4,75, serle A 103 90 
Idem i d . , serie B ^03 90 
Azucareras, estampilladas,.! 00 00 
Idem, no estampilladas. 
Exterior, serie F 
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Deuda amortizable, en t í tulos, serie A, 
¡i 94,50 pon 100. 
Idem, en carpetas provisonales, 1917, se-
rie A, a 92,50'por 100; serie C, a 5)2,55 por 
100; serie E, a 92,55 por 100, v serie F , a 
92,50 y 92,55 ipor 100. 
Deuda «píaiipeiua lexterior, estampillado, 
serie F, a 83,60 por 100. 
Obligaoinne dedi Tesoro, emis ión del 1 de 
ju l io de 1915, a 103,75 por 100. 
Obligaciones' drfJ Ayuntamiento de ¡Bil-
bao, a 87 por 100. 
Cédu la s hipotecarias n ú m e r o s 1 a 
125.000, a 103 por 100. 
ACCIONES 
Créd i to de l a U n i ó n Minera , a 510 pe-
setas. 
Ferrocarriles de la Robla, a 510 pesetas. 
I d e m dell Norte de E s p a ñ a , a 330 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.280, 3.300, 
3.3S0, 3.325, 3.330, 3.325, 3.320 y 3.325 pe-
setas. 
Idem, a 3.350, fin del corriente. 
M a r í t i m a defl. Ne rv ión , a 3.275, 3.295, 
3.275, 3.285, 3.270, 3.280, 3.290 y 3.300 'pe-
setas. 
Idem, a 3.550 pesietas, fin de octubre, 
con p r i m a de 150 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , a 2.900, 2.825, 2.880, 
2.825 y 2.850 pesetas. 
Idem, a 2.800, 2.825, 2.850 y 2.830 pese-
tas, fin del comiente; a 2.930 pesetas, fin 
de octubre, y a 3.200 pesetas, fin de octu-
brie, icón pr ima de 150 pesetas. 
.Viviera Vascongada, a 1.525, 1.520, 
1.525, 1.535, 1.530, 1.525 y 1.530 pesetas. 
Idem, a 1.530, 1.550 y 1.540 pesetas, fin 
del corifente, y a 1.580 pesetas, fin de oc-
tubre. 
Navwera Bacihi, a 2.450, 2.500 y 2.450 pe-
setas! 
. Idem, a 2.500 ípesotaH, l i u del corriente, 
y a 2;650 pesetas, fin de octubre, con p r i -
ma de 100 pesetas. 
M a r í t i m a Euska l íduna , a 310 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 715 pese-
tas, fin del corriente, y a 740 pesetas fin de 
octubre. 
Naviera Guipuzcoana, a 1.690 pesetas. 
Naviera learra , a 750 y 740 pesetas. -
Argen t í fe ra de Córdoba, a 65 pesetas. 
Hulleras de Sabero y anexas, a 1.200 
pe^etau, 
Argen t í f e ra Almagrera, a 1.155 pesetas. 
Hidroeléc tn ica Ibér ica , a 1.200 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 880 y 860 pe* 
setas. 
Mengemor, acciones n ú m e r o 1 al 6.000, 
a 24 por 100. 
.Hasconia, preferentes, a 1.200 pesetas. 
Altos Horno? de Vizcaya, a 390 y 395 
poir 100. 
Papellera E s p a ñ o l a , a 113 por 100. 
Un ión Resinera EspañoQa, a 330 pese-
Duro Felguera, a 218 y 216 por 100. 
Idem, a 218 por 100 fin del corriente, y a 
222 por 100, fin de octubre. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, a 283 
por KM). 
OBLIGACIONES 
Ferrocarri les efe la Robla, a «1 por 100. 
Idem de T m H a a Biltíao, cspeciah's a 
99 por KK). 
Idem de Asturias, Galicia y I.eón, pri-
mera ihlpoteca, a 65,75 por 10b. 
í d e m del Norte, primera serie, primera 
hipoteca, a 66,25 y 66,60 por 100. 
Hullenas de Sabei-o y anexas, a 100 por 
100. 
Blectra de Vdesgo, a 100,25 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 87 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cheque, a 75,40' francos 150.000. 
Londres nheque, a 20,96; l ibras 2.000. 
V A L O R E S C O M E R C I A L E S 
ACCIONES 
Crédi to de Ca Un ión Minera , contado, 70. 
Naviera Sota y Aznar, ídem, 252. 
Idem, plaza, 5. 
M a r í t i m a del Nlenvión, contado, 162. 
Idem, plazo, 40. 
M a r í t i m a U n i ó n , contado, 105. 
Idem, plazo, 101. 
Naviera Vascongada, contado, 1W. 
Idem,, plazo, 150. 
Navüera Bachi , contado, 20. 
Idem, plazo, 40. 
, C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , contado, 40. 
Idem, plazo, 40. 
Naviera Izarra , contado, 68. 
M a r í t i m a Euskalduna, ídem, 6. 
Naviera Guáipuzcoana, ídem, 9. 
'Ferrocarr i l dell Norte de E s p a ñ a , id . , .'10. 
Korrocarr i l de lia Robla, ídem, 50. 
AlStos Hornos de Vizcaya, ídem, 30. 
Masconia, ordinarias, ídem, 12. 
Duro Felguera, ídem, 140. 
Idem, plazo, 60. 
Hidroe léc t r ica Ibér ica , contado, 34. 
U n i ó n E léc t r i ca Vizca ína , ídiem, 71. 
Mengemor, ídem, 12. 
Dícido, í dem, 10. 
Sabero y anexas, ídem, 20. 
Argen t í f e ra de Córdoba, ídem, 655. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, i d . , 30. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , ídem, 75. 
Papelera E s p a ñ o l a , ídem, 4. 
S A N T A N D E R , 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , 
cuatPo ácoiones , a 2.850 pesetas. 
Idem id . i d . , 10 acciones, a 2.962,50 pe-
setas, a fin de octubre , a voluntad. 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 110 y 109 por 100; pesetas 17.500. 
Idem id . id . , con cédula , a 112 por 100; 
pesetas 2.500. 
Idem id . Abastecimiento de Aguas, a 137 
por 100; pesetas 12.500, precedente. 
Intlerior 4 por 100, a 75,50 por 100; pese-
tas 50.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-




S E V I L L A , 21.—Han llegado a esta ca-
pi ta l , procedentes de Madr id , los tenien-
teá de Ar t i l l e r í a y pi lotos aviadores del 
a e r ó d r o m o de Cuatro Vientos s e ñ o r e s 
Mar t í n Montalbo y Gómez Luc ía , ios c u á -
les tomaron parte con los aviadores de 
esta' escuadril la en las p r á c t i c a s de ar-
t i l le r ía de Jerez en calidad de pilotos ob-. 
servadores. 
iSe espera t a m b i é n la llegada de un ter-
cer piloto aviador, que «sustituirá a i que 
estaba designado para venir y que por 
sufr i r una les ión no puede hacerlo. 
La escuadrilla de aparatos que manda 
el s e ñ o r Alvarez R e m e n t e r í a se traslada-
r á deí l imt ivamente el p r ó x i m o d í a 23 a 
Jerez, teniendo lugar las p r á c t i c a s el 25 
ante el c a p i t á n general. . 
,E1 26 s e r á n los ensayos nocturnos, -y 
el 27 se r e a n u d a r á n los ensayos del 2o 
con m á s ampl i tud y bajo distintas for-
mas y posiciones. 
T r i b u n a i e s 
E N LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar el ju ic io oral con re-
ferencia a causa seguida en el Juzgado 
del Oesfte, dontra F ide l G a r c í a Diez y 
F r o i l á n H e r n á n d e z Mar t í nez , por el de-
lito de hurto.-
Los hechos de autos. 
Durante la noebe, buscada tle propó-
sito, del H» ul I I de marzo de 1917, loe 
UrocesadiMS, menores de diez y ocho afios, 
penetraron, sin violencia, en la tien&a 
z a p a t e r í a (fue don José G a r c í a tenia en 
la calle de ta Lealtad, en la que, o m áni-
mo de IlíCTO, *e apoderarun de unas $0-
las y una caja de b e t ú n , que lee Füerón 
ocupadas y valoradas en 41 peaetas. 
E l minis ter io fiscal calificó lows hechos 
como constitutivos de u n delito de hur to , 
del que cons ide ró autores a los procesa-
dos, para quienes p id ió la pena de 125 
pesetas de mul ta . 
iLa defensa, en el aqto del ju ic io , se 
conformó con la pe t ic ión fiscal. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento de? Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 684, 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 14. 
Asilados que quedan en el d í a de 
hoy, 99.-
SUCESOS DE AYER 
Robo de estacas. 
Ppr la. l i n o n l u i municipal fué deteni-
do ayer tarde un ¡oven llamado José O i -
r r ión Torre, de diecisiete afloe dé edad, 
el cual, en varios d í a s , había arrancado 
gran n ú m e r o de estacas de las que exis-
ten paz-a acotar los jardines de la lAla-
meda de Oviedo, y que luego, vend ía a 
varios industriales y vecinos de la calle 
de Alonso Gul lón. 
El detenido p a s ó a disposic ión del Juz-
gado dé imstrucción correspondiente. 
Visita de invpesción. 
Ayer , y por orden de la Alca ld ía se 
verificó por u n médico d^ la Sanidad mu-
nicipal y un guardia una visita a una 
planta baja de la casa n ú m e r o 34 de la 
calle de Ruamayor, cuyo local se ha l la 
en m a l í s i m a s condiciones de higiene, ha-
bitando en ella un n ú m e r o bastante cre-
cido de personas. 
IEI i nqu i l ino de dicha planta baja fué 
denunciado por la Alca ld ía . 
L a falta de carbón. 
Ayer nos fué facil i tada en la {Guardia 
munic ipa l una nota, de la que indudable-
mente efácamos como consecuencia que 
la falta de c a r b ó n en Santander es or i -
ginada por haber personas tan honora-
bles "como M a r í a Vela Cava y Pruden-
cia Avan tu r r io r Isla, pues romo ve rá el 
lector... 
Estas dos mujeres, aprovechando la 
ocas ión en que los vigilantes del depósi to 
del ferrocarr i l C a n t á b r i c o r e c o r r í a n el re-
cinto vigilando su extens ión , se aprove-
charon do briquetas do aquel .preciado 
ci-mluislihle, que luego enterraban no 
lejos del sitio donde efectuaban el robo, 
para de esta manera l levárse lo de spués 
sin ser vistas. 
•Esta ope rac ión la lu ib ían hecho ya va-
rias veces con a l g ú n é x i t o , ' p u e s se ha-
b í a n apoderado de unos 250 kilps de car-
bón, havsta que ayer m a ñ a n a , uno de. los 
i r n a r d í a s de dichos almacenes, se aperci-
bió de la ' ((maniobra», logrando descu-
b r i r eL depósi to y detener a las dos «res-
petables» carbeflneras, e n t r e g á n d o s e l a s des-
píinés al guardia munioipal s eño r Cpes-
po, que las puso a disposic ión del sefiot 
Mazo. 
Otras dos mujeres que a c o m p a ñ a b a n a 
las anteriores en esta lucra t iva tarea, nb 
pudieron é e í deteaidas, pero la Po l i c í a 
láfi -dgue pista. 
Las dus niciicioimdav-- m ó j e l e s l'iieron 
puestas a disjmsieirm del .ííízgado corres-
pondiente. 
Sin congecuencias. 
Ayer tarde se de-sprendió un andamio 
de una casa en cons t ruec ión de la c-allc 
de Marcelino S; de Sautuola. 
El desprendimiento no IUVD, por fortu-
na., n inguna .consecuencia desagradable, 
puesto que. en aquel momenlo no hab í a 
trahajando en dicho ainiamio obrero al-
guno, y, a d e m á s , no pasaba- ta rnpóco 
n inguna persona por la calle. 
Muerte repentina. 
A las aéig y media de la tarde, y cuan-
do se di.-ponia a tomar el tren, con objeto 
de marchar á sñ pueblo, la cocinera JUr 
lia N . . do cuarenta y cinco a ñ o s dé edad, 
na tu ra l de Vi to r i a , que ¡prestaba, sus ser-
vicios en casa de don Leocadio 'Gonzá-
lez, plazuela del P r í n c i p e , 3, 3.°, se sftitió 
repentinamente indi~puesta, teniendo que 
ser asistida por la portera de dicha ca -a , 
la cual r e c l a m ó el auxi l io de un méd ico ; 
pero cuando j a fueron a reconocer lera.ya 
c a d á v e r . 
Avisado el .luzgado de guard ia perso-
nó en el lugar del suceso el juez señor Ro-
dregaJ, con el actuario s eño r Escohio, 
quien dispuso el traslado del c a d á v e r al 
hospital de San Hal'ael, donde hoy le s e r á 
praeficada la auhipsia. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Kn la policlinica de la Cruz Roja fue-
ron c ü r a d a s aven U personas. 
.d.a. vfii bene de la Palón-,. 
Bretón. ^ . k % 
" L r u - p a u d e r e t a s » , iinic. 
feld. 
LOS MAS c I N O S DULCPc 
das, bautizos, lunchs. Confi* ̂ RÍ 
San Francisco, 27. """terig 
Trajes para 
miformes, guaivü 
Precios e J n & ^ v o s , 
Abrigos, uni , rda
i cr-
MARIA A R N A l ^ p ^ j , ^ ^ 
Telefcnemas detenicScs ^xs. 
R a m ó n P ü i g m o n t e , Castekr 
De Cádiz : Francisco Blan 
camarero «.Alfonso XII» (a ^ 
- Se ruega a don José M m ¿ 
con residencia acUialmerife 
dad, y cuyo donrinilin se i^H 
s e n t é en el Negociado de'fi|L 
exce len t í s imo Ayuntamiento 1,18 
Santoral de hoy.—Santos T o m á s de V i -
Uanueva, ob.; Digna, E m é r i t a , I r a ida . 
vgs., mrs. ; J o n á s , pb., Maur ic io , Exupe-
rio, C á n d i d o , Víctor , Inocencio, V ida l , 
mrs.; S a l a b e r g á , ab . - . -Témpora .—Orde -
nes. 
Santoral de mañana . Santos Lino, o . 
Tecla, vg. . Paterno, ob., mrs . ; Xant ipa , 
Polixena, Constantio, Andrés j Juan Pe-
dro, Antonio , mrs. 
Adoración Nocturna.—Ad-
vertencia importante. 
'Se suspende la V i g i l i a o rd ina r i a que 
deb ía Celebrar el turno quinto, en la San-
ta Iglesia Catedral, la cual t e n d r á lugar 
el' p r ó x i m o s á b a d o , 29 del actual, en l a 
iglesia de San Migue l , como remate de la 
s o l e m n í s i m a novena que para impet ra r 
del Al t í s imo la suspirada paz, por inter-
cesión del Santo Arcánge l , e s t án í-ele-
brando los ¡Padre» Pasloniislas. 
Dicha Vig i l i a s e r á solemne y públ ica a 
pr imera hora. 
Tintorería de París. 
L a acreditada y económica Tintorería 
de París , Santa Clara, 12, y Cuesta de la 
Atalaya, 5, nos suplica que informemos 
a su clleniiela que no tiene Sociedad n i 
es t á en re lac ión con ninguna otra t i n -
to r ía . 
NOTICIAS SUELTAS 
E L . C E I I N X R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy la ''banda munic ipa l , de 
ocho a diez de la noche, en el paseo de 
Pereda: 
«El hule» , pasodoble. —Santois. 
« S e r e n a t a h ú n g a r a » . — J n u c i e r e . 
«Se m i ra m i s», obertura.—Rossi n i . 
rar le de u n asunto que le 
Pídase en hoteles, resj 
rants y ultramarinos. 
I > e p osito: 
É 
— S a n t a , O l a r a , n 
Caridad.—Paro, el niño inváiM 
ajnúnciábamíjs en nuestro 
ayer, hemos recibido dos pesoiJI 
lector de El. I'in-.m.o <;ÁNTABRO 
Exploradores. - M a ñ í i domiiW 
las nueve, se presen ta rán en e| c 
la Expos ic ión iodos los que integL 
tropas de .Santander, Vou mn* 
equipo. i 
Observatorio m e t a o r o l ó g í o o del inJ 






Barómetro a O0. . . . 
Temperatura al sol. . 
ídem a la sombra . . 
Humedad relativo.. 
Dirección del viento . . . N. 
Fuerza del vietdo . . . . Flojo 
Estado del cielo Nuboso 
Estado del mar |Mda G. 
Temperatura máxima al sol. 31,2. 
Idem ídem a la sombra 21,6. 
Idem mínima, 17 4. 
Kilómetros recorridos por el vienti 
las ocho horas de ayer hasta las ocho 
de hoy, 95. ' 
Lluvia en mlHmetroi, en el ralsico 
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,0. 
Mareas. 
I'lea nía rrs: A las (i,27 ni. y (1,481;, 
.Bajaino res: A las ni." \ 0,48 I 
E;l que u<sa a diario o! L1C0B HElJ 
I-Ü suscribe una {tuliza de seguiM 
el dolor de muelas v caries clentórid 
E l mejor desinfectante microbicidj 
nocido hasta hoy. Para Agricultura 
n a d e r í a e Higiene. De venta en tod 
farmacias y droguer ías . 
Para pedidos, al representante enj 
ander y su provincia, don Doroteo" 
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
Los espectáculi 
SALON PRADERA—Secciones 
sietey media de la tarde y diez jn 
ile la noche, tomando parte Encíi 
ü n a m u n o (bailarina), Aragón m 
( ac róba t a s ) y Jesusilla Unamuno 
netista). 
Imnren ta de E L PTIEBI-O r.AVTAÍ 
H i s p a n o - S u i z a : - : 
i e H . i » . 
20 H . F». ( A Uonwo X I I í ) . ü i e z T y s e i s v á l v u l a s . 
P O M B O Y A L V E A 
PaESUPUESTOS: M U E L L E , NUMERO 26 - S A N T A N D E ] 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferroearrlal 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
A P L I C A C I O N E S ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 1f tíe Junio al 11 de oetukre. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Pirofesor de masaje.—Los avisos: Ve 
lasco, 11. p r imero .—Telé fono 419 
Para inYeriiar en Murcia 
H O T E L R E I N A VIBTOR9A 
D E B A R C E L O N A 
SERVICIO PARA HABANA Y VERACRÜZ 
E l vapor 
" C a s t i l l a " 
s a l d r á de eete puerto del 26 a l 28 del co-
rr ier í te mes de iseíptiembre, • admit iendo 
carga y pasaje para los citados puertos. 
Este buque tiene espaciosas c á m a r a s y 
es tá dotado de •telegrafía, sin ihilos. 
P a r a informes s o b r é cabida, a su© con-
signatarios, SEÑORES DORICA Y CA-
SO SO, Paseo de Pereda, núm. 32.—Te-
léfono núm. 685. 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
Restanrant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderadoa. Habitaciones. 
Plato del d ía : Filetes Mignou al Cnu-
tábr ico . 
é d i d a . 
•El domingo pasado, en la ú l t i m a fun-
ción de Pradera, o desde este Sa lón a l 
café E s p a ñ o l se Jian extraviado unos 
lentes dentro de su estuche. Se ruega a l 
que los haya encontrado los entregue en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , donde se le g ra t i -
f icará. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O . 1, P R A L . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568. 
C C I Ú N 
f I i i 
0 y i i 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
I P E I V S I O T V A Ü O 
de la I n n I É Concepción. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La oíase de F r a n c é s no se oonsiderada 
especial, y sí las de ing lé s , arpa, piano,^ 
dibujo y p i n t u r a . • 
El p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
l a m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capil la, cuar to de ba-
ño, t i ro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ien t í f icas .—Medal la de oro en la 
Expos ic ión de ¡Santander 1905. 
Las profesoras admi ten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio de 
cl ima, adicionando los gastos de viaje. 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
ABONOS 
BONIFACIO ALONSO 
Sucesor de BARQUIN AL0N8| 
MUELLE, 
A N T I S Á W O j l 
Unico que sin bafloj 
SARNA. 3 peseta J Sarna 
L í n e a regular de vapores de cabotaje 
entre los puertos de Santander, Gijón, 
Gal icia y principales- del M e d i t e r r á n e o . 
Cada siete d í a s sale u n vapor de este, 
puerto para los citados y viceversa. 
Del 24.al 25 del actual s a l d r á el vapor 
'Para informes, a sus consignatarios,, 
SEÑORES D O R I C A Y CASUSO, Paseo 
de Pereda, núm. 32.—Teléfono núm. 685. 
itmnl i ¡ 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a l a car ta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o pa ra bodas, ban-
quetes y «liinch». 
Sa lón de t é . chocolates, etc. 
Suturaal en la terraza del Sardinero 
(ROfrA) PlazadelasEscuei 
Se construyen y reforman wd 
de alhajas. „iQrino y 
Se compra oro, plata, pta^0 ^ 
linas. ^ . « f l 
G A R C I A ^ 
Se arr ienda un hermoso 1 wCM 
PIANO DE OCÂ f 
I n f o r m a r á n í)iestr° yaracióü. *f 
11er de a ímac ión y *&V*T 
yor, 15, bajo. 
Ujía LA ARAG?¡ 
P E R F U M E S CASA I 
D E L C A M P O ) ^ _ _ _ ^ ^ T 
MUDAN 2* 
En vagones 
efectúa la ^ f ^ ^ t s A 
no, dentro y ^ Z & ^ i Á 
iotí precios de las ^ n o a n ^ 
dos ios trabajos de o ^ ^ 
mueblas; i ^ ^ ^ o M ^ 
ba* roturas ^ P u e ^ 
jitTS M' 
ATisoe- Ménde . N ^ . 
re i í foi io nüciexc v 1 . 
— I ^ ^ ^ ^ 
I ^ MMMMMMA MMM^^IA. _ 
'•lm<,STlíls SP L aon. ^ 
w í Í 
liai'oha i11!lit. 
' • r^gn,. , . ; 
'.note; 
ara 
^-rPadii ia ,^ 
DE LÍA 
a Ü ttaDana y 
ilui 28 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
••¡eiulo Pusa-!e y Cíll'«íl IKira 1,)S expresados puertos y en la primera quin-
aiin"de noviembre volverá a salir el rnismo vapor con los mismos destinos. 
ce«* : n,;U informee, dir igirse a sus cmsignatar ios en Santander, SEÑORES 
IOS DE ÁNGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
B O L L E R A ESPAÑOLA 
O E L O W A 
ú n a l e s del Es 
• P í a m e n t e 
s i e m p r e 
ASMA 
U P E 




las clases, cu 
iéu nacidos, fjjj 
nacional̂  
portugués 
anjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
para - usos rrairl)ones de vapor.—Menudos paca fJ;ignus.—Aglomerados.—Cok 
¿j.iro-icos V doméet icos . ffiüS los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
. 5 bis, ilarcclona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
1 vil ' 10.— SANTANDER, s eño re s Hijos de Angrl . Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
4ÍVILES. agente^ de! a «Sonicdad Hullcrt i E s p a ñ o l a «.—VALENCIA. \an Rafael 
Tni'al-fara otros mformes y precios' d i r igirse a las oficinas dé 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Piníllos, Izquierdo y Compañía 
ctante microDM 
Para Agrii 
De vaina en loi 
erías. 
irepresenlantíi 
cia, don Dorota 
', 8, tercero. 
VÑZj 
itonée y canáí 
de Traasportei 
i de la poblad 
mudanzas vaij 
de&armaryanj 
indo, ei tóltq 
edan ongjii 
i7i 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
Un la primera quincena de octubre s a l d r á del puerto de Santander el moder-
O-y rápido vapor correo español 
I N F A N T A I S A B E L 
líe I6.4(K) loiKdadas de desplazamienti), dos hél ices y 8.00() caballos de fuerza, ad-, 
|iÉieiuio pasajiM iiB de j n á m e r a , segunda, segunda económica y tercera clase para 
J H ^ I r S A . ] X 
Viercar 
;setas 6.0 
es y depósilosí 
,por ciento d«1 
y medio poij 
por ciento ani 
ciento, anual. 
IROS: A M 




jad, para paj 
•a guardar" 
Frand 
L hasta el | 
inscripoiói» M 
e francés w 
1,n(.e Francaii 
del «ecretaj 
1;. primero, J 
Esto, vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene todas las comodidades que requie-
ihoy el pasaje de gran lujo, teniendo ramaroies de famil ias a precios conven-
anales, con recibidor, cuarto de baño , W. C. y dos camas. 
En tus departamentos de tercera clase tiene li teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
Ul pasajero. ' 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
PASEO DE P E R E D A , NUM. 35—Teléfono 335.—SANTANDER 
e r e s a e 
Construoción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les , 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID.—(Fundadla el a ñ o 1901) :-: 
Capital social suscripto ". pesetas 3.000.000 
desembolsado ,> 1.950.000 . 
siniestros pagados desde l a fundac ión de l a Com-
PKi'rp.1^11^ ' ' ' ' ^ ^ t'1 31 de (üeiembre de 1913 » 48.767.696,80 
Kde|CFtlIies ^ AS'onc';is ¡ollas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
-.xlranjero.—Autorizado por la Comisa Ka Ceneral de Seguros. 
. ^ Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
I^V^Suros de incendios, o n l i n a r i s y de guerra, do cascos de vapor y ve-
de? ,m!stri's sobre m e r c a n c í a s v valores, dir igirse a su representante en San-
• "on Leonardo G.. Gutié" rez Colomer, calle de Pedrueca, n ú m . 9 (oficinas) 
x i l i a » 
le la ^ W 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
IOÍSS?.ASencia tiene contratas con las Sociedades O í r c u l o 
k^toixco, S o c i e d a d F ^ s t u m a y M u t u a l i d a d 
P5s^rista'y servicio con e) H o s p i t a l , O a ^ a d e Eac-
toratr0eiy C a s a ^ C a r i d a d :-: Coche furgón an tomór i l 
hJv!a^0 ^e ^ d ^ 6 1 6 8 :": A.rcas de maderas finas, coro-
s v y ^0^0 ^0 C0DCerniente a ©ste ramo :-: Coches fú 
8 y estufas, así como servicio.más modesto. 
PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
vvvvv\^v^vi^v».vvvvvvvvvvv'vvvvvvvvvvv wvwvwwv» 
Vapores correos españoles. 
DE L A 
-ísiea; ele ew-Yoi'k 
A fines del mes de octubre s a l d r á de Santander el \apor 
Su capitán don E . Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene á los s eño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el seño r gob. nador c ivi l y visado, por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su • .presentación con catorce días die antelación, 
cuando menos, a la salida del buque. 
Papa m á s informes, d i r ig í me a sus consigna ¡ar ios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.-r-Teléfono núm. 63. 
FES TOSTADOS 
IMPORTACION DIRECTA s « r v j - r " ^ r-vj C Z Í e 
LOCION PARA E L CABELLO 
s 
Es el mejor tónico que se conoce para la/C abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
«por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado deb ía presidir "siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese pot la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan juntamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y, 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo dev usarlo. 
Se vende en Santiander en la d r o g u e r í a de P é r e z del. Mol ino y C o m p a ñ í a . 
L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
OESPACHO: Amós Escalante, núm. 4.- Teléfono S-23.—FABRICA; Cervantes. 11. 
• 
m s o s a oiucion 
Benedicto. 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de- sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con g ran f ) !*« gHcero-fosfato de cal de CREO-
ip- SOTAiL. Tuberculosis, catarros c ió -
ventaja el bicarbonato en. todos sus ^ ni,C0S). bl.on{luitl6 y díibiUdad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. C) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
' D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Recomendamos las obras de Smiles, por seir a'ltamente educadoras: «El Ca rác -
ter», «Eli Aíhorro», «El Deber», («Ayúdate», «Vida y t r ábapo» , «Viaje die un joven al-
rededor del m u n d o » , « Inven ta res é Inda t r í a l e s» y «Vida de Jorge Stephienson»; 
son odio ihermosos libros que deben ser constantemente Oeídos por loa jóvenes pa-
ra, educan su voluntad y aprender a- luchar por fia-vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carác ter» , han sido dledaradas de texto 
y e s t á n ü ied ias en un;a edioión económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
dinas se venden ál! precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ib re r í a LA CAR-
PETA, escalerillas del P U E N T E . 
Se remiten por correo miedíante en envío de su importe y 0,35 pesetas para el 
certificado. 
t L a P r o p i c i a : 
Ager>cia de pom 
pas fúnebres. 
O o í o r m i n o S a n i V I a i ^ t i n . 
Vapores correo's españoles 
D E L A 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I JAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
Mdí& 3 1 ' d e j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á - d e Santander ei vapor . 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p r a transbordar a l l í a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, AÜ LAS TRES DE L A T A R D E 
E l d í a 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Comelias. 
• admitiendo paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
b a r q i í e ^ 1:JABANA: Pesetas m , 12,60 de impuestos y 2,50 .d-e gastos de deeem-
l o ^ n ^ ^ A N T I ^ G 0 ^ ¿ M B Á ; en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,b0 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON,' con• transbordo en l a Ha-
bana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio , del paeaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s H l -
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz e l 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viajé 
de,. regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a e l 28 y de Cádiz el 30, 
pa ra New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo' de Bilbao el 17, de Santander ei 19, de Gijón el 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, pa ra C o r u ñ a y Sahtainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, e l 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana .Gruz de Ja Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
lla , Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra, Se admite pasaje y .carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona pa ra Port-Said, Suez, Co-
lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó ó el 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
í n s u l a , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facu l ta t iva) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
aicreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades, l^os pólvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamiente ek- ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z dell Mol ino y C o m p a ñ í a . 
íO*BS»»ttaíi.'»Xt%t. j-.-««r'-wv..>-.- • 
Las antiguas pastillas pecteraíles de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
biieo santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en i a de V i -
llafranca y Galvo-y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
tGt JBLél ámpago 
Privi legiado y premiado en v a r í a s Ex-
posiciones. Br i l lo sin igual para toda cla-
se de pisos de ma;dera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insust i tu ible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es un éxi-
to creciente y l a fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
• Ant i sép t ico desinfectante poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C a m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillo, y José M a r í a 
So to r r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósi to general: P A B L O MORENO. 
Mavor, 3K, Madrid. 
Servicio de oda clase de entieiTos.—Gríin s i i r t ido en a t a ú d e s , fére t ros y 
coronas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran luju. 
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Precios módicos.—Servicio permanente. 
Encuademac ión . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle die San José, n ú m e r o 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera. .• 
TALLER MECANICO 
Costea y Martínez 
Maquinistas navales. 
I n s t a l a c i ó n y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
y aparatos m e c á n i c o s terrestres y m a r í -
timos. 
Talleres: M a lia ño (Santander), frente a 
la es tac ión del fe r rocar r i l de Bilbao. 
Lixas sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, flja, sin olor, sin humo, inexplosiva 
El mejor y m^s económico sistema d i 
ilumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cue-
ro veces m á s económica que las velaa, B 
res pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
leramente Insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Conbuma 
i h VHÍÍO por bujía. 
Depósito al por mayor ym «ñor: Alma-
cén da muebles, máquinas p a r í a n l a j di» 
V>B. hicioíi»toc y saoíocííilMta)!; ^aroito Or-
tega (S. aa C.l 






N t a s 
• • • • 
' rcates franceses . 
ls de vestidos. 
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . 
d e s e ñ o r a 
a 2 reales. I Camisetas punto inglés, de ni-
a 4 reales. ños . . . . . . . . a 6 perras. 
a 35 céntimos Gorras de visera, 10.000 . . . desde 2 ríes. 
OÍ Y un sin fin de g é n e r o s c a s i r e g a l a d a s . 
esta A - S A N T A N D E R 
